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ft NEM MŰSZAKI CSAPATOK MÚSZAKI K IKéPZETTSéGE 
FELMéRéSéNEK TAPASZTALATAI 
"Minálunk a műszaki csapatok korlátlan fejlesztésével 
nem lehet számolni anyagi okok miatt. Igen aok műszaki csa-
patra pedig szükségünk van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a kérdés megoldását ne keressük és ne találjunk rá módot. A 
műszaki csapatok hiányát, véleményem szerint egy módszerrel 
részben pótolni tudjuk és a» a nem műszaki csapatok műszaki 
kiképzési fokának felemelése. A műszaki kiképrr-'si fok, a nem 
műszaki csapatok egyéb, fegyvernemüknek a harccal jobban ösz~ 
szefüggő és sokoldalú része miatt nem áll azon a fokon, ame-
lyen kellene. Nem jut rá idő. Nem tudunk minden műszaki mun-
kához azonnal megfelelő műszaki erőt beosztani. így vannak 
munkák amelyeket a csapatnak magának keli elvégeznie. 
Az ellenség előtt jő műszaki munkát végezni, .tó előképzés nél-
kül ne:n lehet. 
A kiképzési időt ügy kellene megszabni, az alapkiképzés 
alatt ne legyen más kiképzéssel összekeverve. (Műszaki nap 
vagy műszaki hét bevezetése). Ezen idő alatt csak műszaki 
kiképzéssel foglalkoznánk. A műszaki munkához sok idő kell. 
Sok félnap. Ha mással keverjük nem marad idő arra,hogy telje-
sen befejezzük. így a harcos egyrészt nem érzi a jól végzett 
műszaki munka hatását, másrészt nem látja az eredményt. Nem 
elveszett idő, ha az emberek egész nap tervszerűen ásnak, 
vagy aknákkal dolgoznak * Nem elég mindent csak egyszer- meg-
csinálni , 
Természetesen ehhez a komoly műszaki kiképzéshez a. csa-
patok szerszámszükségletét is másképpen kellene meghatározni. 
Minden alosztályt sok hosszűnyelü szerszámmal és bizonyos 
mennyiségű fa megmunkáló szerszámmal kellene ellátni. 
Befejezésül még megszeretném említeni a műszaki kikép-
zés fontosságát a tisztikar számára is. Minden fegyvernembeli 
tisztnek a műszaki alapkiképzéssel és sajátfegyvernemének 
különleges műszaki munkáival teljesen tisztában kell lennie. 
Védőállások kitűzését gyakorolni kell igen sokszor." . 
Bármennyire aktuálisnak tűnnek e bevezető gondolatok, 
éppen 50 évvel ezelőtt láttak napvilágot az 194-3•januári Ka-
tonai Szemlében egy frontot járt műszaki egységparancsnok 
tollából. 
A műszaki kiképzés helyzete átalakuld haderó'nemünknél, 
a védelem előtérbe kerülése folytán kiemelt figyelmet érdemel. 
Ennek reális megítélése és a további teendők, feladatok 
meghatározása érdekében széleskörű és reprezentatív felmérést 
végeztünk a Szárazföldi Csapatoknál, melynek célja volt: 
- meggyőződni arról, hogy a hivatásos és a sorállo-
mány mennyire ismeri a védelmi harc műszaki biztosításával 
kapcsolatos követelményeket; 
- hogyan jutottak le a különböző beosztású katonákhoz a 
műszaki kiképzést szabályozó elöljárói intézkedések; 
- az ellenőrzésre kerülő szervezeteknél milyen személyi 
és tárgyi feltételei vannak a műszaki kiképzésnek. 
1./ A felmérés elméleti és gyakorlati témái az alábbi 
kérdésekre terjedtek ki: 
A./ Elméleti: 
1./ Az összfegyverneml harc műszaki biztosításának 
ismerete, törzs tiszteknél és az alegységparancsnokoknál. 
2./ A műszaki kiképzéssel kapcsolatos intézkedések 
előírásainak ismerete az alegységparancsnokoknál. 
3./ A műszaki kiképzési foglalkozások megszervezé-
sével kapcsolatos feladatok ismeretszintje az alegységparancs-
nokoknál. 
4./ Általános műszaki ismeretek szintje a törzs 
tiszteknél,' az alegységparancsnokoknál és a sorállománynál. 
5./ A műszaki kiképzéssel kapcsolatos biztonsági 
rendszabályok ismerete a torzs tiszteknél, az alegységparancs-
nokoknál és a sorállománynál. 
B./ Gyakorlat: 
a./ Harckocsi, illetve gyalogság elleni aknamező zárt-
rendi telepítése szakasz kötlékben. 
b./ A rendszeresített harckocsi- és gyalogság elleni 
aknák telepítése egyenként. 
c./ Harckocsira felszerelhető aknamentesítő és átja.ró-
nyitó készletek alkalmazása. 
cl./ Fakötés nélküli mellvédalatti fedezék építése raj 
erővel. 
c./ Gépjárművek rendszeresített álcahálókkal történő 
álcázása 2 fp'vcl. 
A felmérésekbe bevont létszámok: 
- törzs tisztek: 10-15 fő/alakulat összesen = 77 fő; 
- alegységparancsnokok: 
15-20 fő/alakulat összesen = 111 fő; 
- sorállomány: 25-30 fő/alakulat összesen = 234 fő 
mindösszesen: 422 fő 
2./ A felmérést a következő rendben végeztük: 
a./ Parancsnoki feladatszabás. 
b./ A felmérések témaköreinek megfogalmazása. 
c./ Az elméleti ismeretek felméréséhez szükséges 
tesztlapok és értékelő lapok elkészítése számítógép segítsé-
gével. 
d./ A szükséges mennyiségű tesztlapok és értékelő 
lapok sokszorpsítása. 
e./ A gyakorlati és az elméleti felmérések végrehaj-
tása a kijelölt alakulatoknál. 
f./ A tesztlapok kérdéseire adott válaszok feldol-
gozása és elemzése számítógépen adatbázis-kezelő, valamint 
táblázat-kezelő program segítségével. 
g./ A gyakorlati felmérések eredményeinek elemzése. 
h./ A . témavizsgálat során szerzett tapasztalatok 
összegzése. 
i./ A következtetések levonása. 
j./ További feladatok megfogalmazása. 
3./, Az elméleti felmérés értékelési mutatói: 
Al Jowt'nykateg 
T é m a k ö r ö k 
óriák
 1
_ 2 3. 4 . 5. 
Dontszámok 
Alegységparancs- K 21-23 . 9-10. 14-15 14-15 
nokok J 17-20 7- 8 11-13 11-13 
M 12-16 5- 6 8-10 8-10 10 
Törzstisztek K 21-23 14-15 
J 17-20 11-13 
M 1 2-16 8-10 10 
Sorállomány K 14-15 
J 11-13 
M 8-10 10 
4 . A felmérés összegzett eredménye 
4.1. Elméleti Ismertek: 
Az eléméleti ismertetek felmérése során bebizonyosodott, 
hogy: 
a./ a felmérésben részt vett alegységparancsnoki és 
törzstiszti állomány az összfegyvernemi harc' műszaki biztosí-
tásának ismereteit, ezen belül is az álcázási feladatokat, 
valamint a műszaki munkák sorrendiségét és számvetési adatait 
gyengén ismerik. 
b./ az alegységparancsnoki állománynak a műszaki kikép-
zéssel kapcsolatos intézkedések, előírások és követelmények 
ismerete alacsony szintű; 
c./ mindhárom állománykategériánál kevés az ismeret a 
"Tűzzel való gyújtás" témaköréből, ezen belül is a szerelt 
gyutacs és a szerelt töltet készítésének sorrendiségéről, a 
felhasználható anyagok és eszközök jellemzőiről és technikai 
adatairól. A többség rosszul ismeri (vagy egyáltalán nem tud-
ja) a "Tüzel való gyújtás" biztonsági rendszabályait, ezen 
belül is a gyújtás után fel nem robbant töltetek ellenőrzésé-
nek és hatástalanításának feladatait. 
d./ A felmérésen részt vettek többsége pontatlanul, 
illetve tévesen ismeri a kézzel végzett földmunkáknál betar-
tandó biztonsági rendszabályokat. 
4.2. A gyakorlati felmérés: 
A kijelölt katonai szervezetek átlalában körültekin-
tően, gondosan készítették elő az elrendelt feladatokat, biz-
tosították a meghatározott létszámú állományt, kellő figyel-
met fordítottak a gyakorlati feladatok végrehajtásának minde-
noldalú biztosítására. 
A felmérésben részt vett sorállomány zömében megfelelő 
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezett a helyszínen 
meghatározott konkrét feladatok biztonságos végrehajtásához. 
A feladatok zömét időnormák szerint értékeltük, de egy 
részüknél csak a (normaidő nélkül) szakszerűség volt az érté-
kelés alapja. 
Az "alap-idők" a következők voltak: 
- hk. aknamező telepítése zártrendben, egy szakasszal, 
100 db hk aknával, a telepítési parancs kiadásától az akname-
ző törzskönyv elkészítéséig: 
K: 50 min., J.: 55 min., Mf. 60 min. 
- gyalogság elleni aknamező telepítése az előzőekhez 
hasonlóan: 
K: 55 min.; J.: 60 min.; Mf. 70 min. 
- UKA-63 telepítése föld felszíne alá, utászlapáttal: 
K.: 5 min.,J.: 6 min., Mf.: 7 min. 
- GYATA-64 telepítése föld felszíne alá, deszantásóval: 
K: 4 min., J.: 5 min., Mf.: 6 min. 
- P0MZ-2 telepítése, 2-2 db cövekkel: 
K. : 5 min.,' J.: 6 min., Mf.: 7 min. 
- M0N-100 telepítése földre: 
K . : 4 perc., J.: 4,5 perc., Mf.:5 perc 
- KMT-6 felszerelése harckocsira, hk. kezelőszemélyzet-
tel: K.: 30 min., J.: 35 min., Mf.:45 min. 
A fenti alapidők minden esetben a konkrét időjárási-, 
talaj- és létszámviszonyokra aktualizálva voltak. 
Az aknamezők zártrendi telepítésénél a katonák igyeke-
zete, tenniakarása volt a legszembetűnőbb. A telepítést veze-
tő parancsnokok ismerték feladatukat, megfelelő vezényszavak-
kal, jól mozgatták az alegységüket. Kiütközött, hogy majd 
minden alkalommal gondot okozott a soronkénti igazodás, a 
váltások után az előző Ütemben telepített, utolsó aknákhoz 
való megfelelő csatlakozás és az aknamező törzskönyv elkészí-
tése. 
Az UKA-63 aknák különböző aknagyűjtókkal való telepí-
tésénél nem mindenhol ismerték pontosan, mikor kell az aknán 
hagyni, illetve arról eltávolítani a biztosító gyűrűt. 
Sajnos, több helyütt megmutatkozott, hogy a gyakorló 
anyagok és felszerelések állapota rossz, különböző okok miatt 
nem sikerült kellő mennyiségű és minőségű műszaki felszere-
lést biztosítani az ellenőrzéshez sem. Különösen komoly gon-
dok voltak általában a hk. aknák gyújtókészülékeinél, a sánc-
szerszmoknál és a mellvéd alatti fedezékek anyagainál. Érde-
kes tapasztalatokat szereztünk a T-55-AM t'ípusú harckocsik-
hoz rendszeresített aknamentesítő készletek és a BTU tolólap 
felszerelhetőségét illetően. A korszerűsített harckocsik zö-
mére a BTU fel sem szerelhető, illetve gyakorlatilag nem al-
kalmazható. Különböző problémák miatt a KMT-5M-el is hasonló 
a helyzet, azon harckocsiknál, ahol az orrpáncélt módosítása-
kor a felfogató csavarokat rosszul, vagy egyáltalán nem rög-
zítették. 
A mellvédalatti fedezékek építésének gyakorlását nagy-
ban neheítette, hogy kevés FN MAF készlet áll a csapatok ren-
delkezésére. Az is előfordult, hogy az alakulat csak más csa-
pattól kölcsönkapott készlettel tudott kiképzést folytatni, 
illetve azt az ellenőrzéskor telepíteni. A meglévő MAF kész-
letek is olyan rossz állapotban vannak, hogy csak az építmé-
ny összeszerelését lehet velük gyakorolni, de nem szabad be-
temetni azokat, mert a szétkorhadt elemek már nem terhelhető-
ek. 
A MAF beépítését egyébként csak azok a részlegek tud-
ták eredményesen, kellő szakszerűséggel végrehajtani, akik az 
legalább 10-12 órát már gyakorolták. A jelenlegi kiképzési 
rendben viszont a csapatok zöménél legjobb esetben is csak 6 
órát tudnak e feladatra tervezni. 
5. A felmérés összegzett tapasztalataiból levont 
következtetések 
A felmérés során szerzett tapasztalatok és az azokból 
levonható következtetések alapján a műszaki kiképzés hatékony-
sága és a műszaki felkészítés színvonalának növelése érdeké-
ben a következő feladatokat célszerű végrehajtani a szárazföl-
di csapatoknál: 
1./ A hivatásos áil omány továbbképzései alkalmával, a 
parancsnoki« és törzsfoglalkozásokon, valamint a különböző 
gyakorlatokon való felkészülés során a műszaki biztosítási 
feladatokra való félkészülés érdekében szükséges lenne alapo-
sabban feldolgozni: 
- a csapatok saját szervezetére háruló műszaki biztosí-
tási feladatokat, az azok végrehajtásába bevonható erők, esz-
közök kapacitását, a megerősítésként számításba vehető műsza-
ki alegységek lehetőségeit, valamint az együttműködés megszer-
vezésével kapcsolatos tennivalókat; 
- a terepmegmunkálás során szerzett tapasztalatokat, 
az idevonatkozó normák, normatívák aktualizálását; 
- a különböző körletek, támpontok, állások műszaki be-
rendezésének konkrét feladatait, a műszaki munkák megszerve-
zésével és irányításával kapcsolatos parancsnoki teendőket; 
- az adott feladatra konkrétan vonatkozó álcázási rend-
szabályok kidolgozását és az álcázási feladatok szakszerű, 
következetes és folyamatos végrehajtását. 
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2./ A műszaki kiképzési foglalkozásokat vezető állomány-
alapos felkészítésével, a foglalkozások körültekintő előké-
szítésével, a foglalkozások fegyelmezett, hatékony végrehaj-
tásával kellene emelni magasabb szintre a felkészítést a kö-
vetkező területeken: 
- a műszaki harcanyagok szállításánál, kezelésénél, 
elszámolásánál; 
- a robbantási feladatoknál a sikertelen gyújtás után 
fel nem robbant töltetek hatástalanításánál; 
- a robbantásnál és a sáncszerszámokkal végzett földmun-
kák biztonsági rendszabályainak alkalmazásánál; 
- a tűzzel való gyújtás éles anyagainak és segédeszkö-
zeinek, valamint a különböző aknagyújtókkal szerelt aknák 
telepítési sajátosságainak megismerésénél és alkalmazásánál. 
A felmérés eredménye is bizonyítja, hogy az 1943.janu-
árban - egy műszaki parancsnok által - leírt gondolatok ma is 
aktuálisak, de a gondok és hiányosságok megszüntetésére be-
látható időn belül minden szintű parancsnoknak tenni szüksé-
ges. 
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M ű s z a k i v o n a t k o z á s b a n é r d e k e s n e k t a l á l t u k , az á l t a l u n k 
ez i d á i g n e m } smer t. Joint-st-ock C o m p a n y (C.seh K ö z t á r s a s á g ) 
á l t a l g y á r t o t t . P P M i - N a I t í p u s ú , m ű a n y a g g y a l o g s á g e l l e n i 
aknát., a s z i n t é n m ű a n y a g t e s t ű l á n c t a l p e l l e n i a k n á t , az 5 
k u m u l a t í v f e j e s o l d a l e l l e n i a k n á t é s U N T 11 t í p u s j e l ű 
er ődr o b b a n t ó töltetet.-
A m ű s z a k i z á r á s s a l k a p c s o l a t o s e s z k ö z ö k k ö z ü l 
e g y s z e r ű s é g é v e l l e p e t t m e g a c s ú s z d á v a l szerelt, á t a l a k í t o t t 
B M P . Az e r e d e t i k ü z d ő t é r b e n e l h e l y e z e t t , r e k e s z e k b e n t á r o l t 
a k n á k g y ú j t ó i n a k s z e r e l é s e a z o n b a n l a s s ú n a k , k o r ú i m é n y e s n e k 
t ű n t t e l e p í t é s k ö z b e n . 
A n é g y t e n g e l y e s , g u m i k e r e k e s , k o m b i n á l t , m ű s z a k i g é p 
s o k , s z a b a d h i d r a u l i k a c s ö v é v e l , az a k n a a d a g o l á s t a k e z e l ő h ö z 
k ö z v e t í t ő v i d e o k a m e r á s r e n d s z e r é v e l i g e n c s a k s é r ü l éke-nynek 
t ű n t -
A p o n t o s a n m e g n e m n e v e z e t t , t í p u s j e l e k s a j n o s a 
b e g y ú j t o t t . p r o s p e k t u s o k b ó l is h i á n y o z n a k , Így a z o k a t h ű e n 
i d é z n i n e m t u d j u k -
M i n t a f e n t i e k b ő l k i t ű n i k a k i á l l í t á s t a r t a l m a n é m i 
c s a l ó d á s t , okozott., m i v e l n e m j u t o t t u n k " t e s t k ö z e l b e " o l y a n , 
e d d 1 0 c s a k szak1apoktiól s t b . i s m e r t e s z k ö z ö k h ö z » 
h a r c a n y a g o k h o z , m e l y e k az é l e n j á r ó f r a n c i a , n é m e t m ű h e l y e k b ő l 
kerül tek k i• 
F i g y e l e m r e m é l t ó v o l t a z o n b a n a s v é d A T L A S C 0 P C 0 
B E R E M A A B é s a B r n o i K a t o n a i . A k a d é m i a ált.al k ö z ö s e n 
f e j l e s z t e t t , f ú r á s i - r o b b a n t á s i t e c h n o l óg.i a , m e l y n e k a l é n y e g e , 
h o g y m o t o r o s - fejt.ö é s s p e c i á l i s s z e r s z á m a i s e g í t s é g é v e l f ú r t 
lyuk a l a k í t h a t ó ki a r o b b a n ó a n y a g o t , b e f o g a d ó m ű a n y a g c s ő v e l 
együtt.. E z á l t a l l é n y e g e s e n l e c s ö k k e n h e t a tai ajr o b b a n t á s 
e l ő k é s z í t é s i i d e j e , é s a v é d e l m i é p í t m é n y e k g y o r s a n 
k i a l a k í t h a t ó k a k i s k ö t e l é k e k r é s z é r e -
Ugyanitt. l á t h a t t u k a z t a t.obb m u n k a s z e r v v e l ellátott, 
ö n j á r ó é s v o n t a t h a t ó v á l t o z a t ú , ü g y e s m ű s z a k i g é p e t ( U M C - 6 Q ) , 
a m e l y p e r s p e k t i v i k u s a n m e g o l d h a t j a a f e g y v e r n e m i é s 
s z a k c s a p a t o k k i sal egy ségei nek e r ő d í t é s i gondjait.-
E két. u t ó b b i t é m á r ó l f o l y t a t o t t , k í s é r l e t e k e r e d m é n y e i t 
a d j a k ö z r e a B r n o i K a t o n a i A k a d é m i a m ű s z a k i s z e r z ő i 
k o l l e k t í v á j a , a Z M K A - r a e l j u t t a t o t t c i k k é b e n . 
Az u t ó b b i évek f e l l e n d ü l t m ű s z a k i t u d o m á n y o s é l e t e , az 
é l ő k a p c s o l a t t e r e m t é s a p o l g á r i f e l s ő o k t a t á s i t a n i n t é z e t e k , 
i n t é z m é n y e k é s a h o n v é d s é g között., a H a d i t e c h n i k a i I n t é z e t 
s z a k e m b e r e i é s a c s a p a t o k k é p v i s e l ő i k ö z ö t t feléledt, s z a k m a i 
é s m u n k a t á r s i k a p c s o l a t o k m i n d - m i n d ú j , m ű s z a k i g o n d o l a t o k 
f o r r á s á v á v á l n a k . N e m v é l e t l e n , h o g y a t a v a l y i év " 0 - P o n t i " 
é s a S A R V 1 Z - 3 3 g y a k o r l a t o k m ű s z a k i v o n a t k o z á s b a n o l y a n 
s i k e r e s e k v o l t a k . 
A t u d o m á n y o s é l e t é s a g y a k o r l a t i l y e n f o r m á j ú 
k ö z l e k e d é s é v e l b ő v ü l a s z a k m a i l á t ó k ö r , f o k o z ó d i k az 
é r d e k l ő d é s , l e r ö v i d ü l az ú j g o n d o l a t o k , e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t b a t ö r t é n ő v i s s z a f o r g a t á s á n a k c i k l u s i d e j e . C s a k 
ü d v ö z ö l n i l e h e t a fenti s z a k m a i k i r á n d u l á s o k s z e r v e z é s é n e k 
l e h e t ő s é g é t é s t u d a t o s a n t ö r e k e d n i kell m i n é l s z é l e s e b b 
k ö r b e n t ö r t é n ő p r o p a g á l á s u k r a . 
N e m e s J ó z s e f a l e z r e d e s 
M H S Z C S P M Ú F - s é g 
K I S G É P E K é S H A J I T 6 R 0 B B A N T A S Q K A L K A L M A Z Á S A A V é D E L E M 
M O S Z A K I B E R E N D E Z É S E S O R Á N 
M i e l ő t t c i k k e m b e n b e m u t a t n á m a B m o i K a t o n a i A k a d é m i a 
M ű s z a k i t a n s z é k é n e k t a p a s z t a l a t a i t é s n é z e t e i t a t e r e p e n 
l é t r e h o z o t t v é d e l m i é p í t m é n y r ő l é s egv s p e c i á l i s r o b b a n ó 
t ö l t e t r ő l , e n g e d j e n e k m e g n é h á n v b e v e z e t ő g o n d o l a t o t 
s z e n t e l n i a n n a k a f o l y a m a t n a k , m e l y a c í m b e n m e g j e l ö l t 
e s z k ö z ö k b e v e z e t é s é h e z v e z e t e t t a C s e h K ö z t á r s a s á g f e g y v e r e s 
e r ő i n é l -
M i n d e n e k e l ő t t n a p j a i n k á s a k ö z e l i j ö v ő m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő j e a g a z d a s á g o s s á g . U g y a n c s a k j e l e n t ő s v á l t o z á s o k 
k ö v e t k e z t e k b e a h á b o r ú s k o n f l i k t u s o k k i r o b b a n á s a é s a 
h a r c c s e l e k m é n y e k j e l l e g e t er f-n, a m i k o r is e l s ő d l e g e s s é vált. a 
saját. t e r ü l e t e n f o l y ó v é d e l m i t e v é k e n y s é g . Ezt. a m ó d s z e r t 
n e v e z h e t j ü k : " N a g y m é l y s é g ú , d i n a m i k u s v é d e l e m n e k " -
M e g n ő a v a l ó s z í n ű s é g e ! 
- az a g r e s s z o r c s a p a t a i t e v é k e n y s é g é n e k a fő 
1r á n y o k b a n ; 
- a c s a p a t o k g y o r s á t c s o p o r t o s í t á s á n a k ; 
- az ö n á l l ó i r á n y o k b a n f o l y t a t o t t . Iiar c t e v é k e n y ség 
fel tétel cl m e g t ö r emt.ésC-nek 
A v é d e l e m n e m v o n a l a s j e l l e g ű l e s z . A n e m ö s s z e f ü g g ő 
a r c v o n a l ú , é s j e l e n t ő s m é l y s é g b e n v í v o t t h a r c s o r á n m e g n ő a 
k ö v e t e l m é n y e a h a r c á s z a t i s z i n t ű a l e g y s é g e k ó n á l l ó 
h a r c k é p e s s é g é n e k , v a g y i s hogy k é p e s e k l e g y e n e k f e l v e n n i a 
h a r c o t é s s a j á t e r e j ü k k e l m e g o l d a n i a m i n d e n o l d a l ú b i z t o s í t á s 
fel adatait.. 
A s i k e r e s h a r c t e v é k e n y s é g el engedhet.et.l en f e l t é t e l e 
kell h o g y l e g y e n az erők é s e s z k ö z ö k jól s z e r v e z e t t , 
komplev. v é d e l m e a f e l d e r í t é s , az e l l e n s é g l é g i - és. r a k é t a 
c s a p á s a i v a l » valamint. a s z á r a z f ö l d i c s a p a t o k tűz esz koz ei vei 
sz e m b e n . 
Ebből- a d ó d ó a n fokozódott. a k ö v e t e l m é n y a konkrét. 
miiszaki t e v é k e n y s é g g e l s z e m b e n úgy a v é d e l m i h a r c 
( h a d m ű v e l e t e k ) e l ő k é s z í t é s e , m i n t azok m e g v í v á s a s o r á n . 
A m e n n y i b e n s z á m o t v e t ü n k a v é d e l e m m ű s z a k i 
b e r e n d e z é s é n e k m é r e t e i v e l , - k e z d v e az ö s s z p o n t o s í t á s i 
k ö r l e t e k e n , á t a t ü z e l ő á l l á s o k é s v e z e t é s i p o n t o k o n 
k e r e s z t ü l , e g é s z e n a s z í n l e l t k ö r l e t e k i g - é s ö s s z e v e t j ü k a 
t á m a d á s s o r á n 1 é t r e h o z a n d ó m ű s z a k i l é t e s í t m é n y e k 
m e n n y i s é g é v e l , k ü l ö n ö s k é p p e n az e l é r t é s b i r t o k b a v e t t 
k ö r l e t e k b e n v a l ó m e g k a p a s z k o d á s , v a g y az á l l a m h a t á r o n az 
e r e d e t i h e l y z e t v i s s z a á l l í t á s a s o r á n akkor m e g g y ő z ő d h e t ü n k 
a f e l ő l , h o g y a m ű s z a k i m u n k á k a t a t e r e p e n elhelyezkedő-
c s a p a t o k s z ü n t e l e n , f o l y a m a t o s m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e j e l l e m z i 
a s a j á t e r e j ü k , v e z e t é s i p o n t j a i k , t ű z , - é s t e c h n i k a i 
e s z k ö z e i k , az e s z k ö z ö k t ű z e r e j é n e k , a h a r c k é s z s é g m e g v é d é s e 
ér d e k é b e n -
A k ö v e t e l m é n y e k t e h á t i g e n c s a k m a g a s a k ó s 
m e g a l a p o z o t t a k . 
E z é V t t e h á t a m ű s z a k i f ö l d m u n k á k a t , n e m l e h e t c s u p á n az 
á l l á s é p 1 t ő g é p e k t ö m e g e s a l k a l m a z á s á v a l m e g o l d o t t n a k 
tek i n t e n i . « 
A n a p o k o n k e r e s z t ü l t.ötab tlz k i l o m é t e r e n f o l y ó , 
m ű s z a k i g é p e k á t d o b á s á v a l j á r ó f e l a d a t v é g r e h a j t á s i r r e á l i s . 
E z t t á m a s z t j á k a l á az e l l e n s é g h a r c t e v é k e n y s é g é n e k m u t a t ó i , a 
m o d e r n m ű s z a k i t e c h n i k a , a l e h e t s é g e s m e g h i b á s o d á s o k , a 
k e z e l ő k f á r a d é k o n y s á g a é s az a l e g y s é g e k i r á n y í t á s á n a k 
b o n y o l u l t s á g a . 
A l ö v é s z á r k o k é s e g y é n i t ü z e l ő á l l á s o k , a 
k e z e l ő s z e m é l y z e t e k é s h a r c e s z k ö z e i k f e d e z é k e i e l k é s z í t é s e , a 
m ű s z a k i m u n k a g é p e k t e v é k e n y s é g é n e k i r á n y í t á s a a v e z e t é s i 
p o n t o k o n , az u t a k b e r e n d e z é s e é s f e n n t a r t á s a , a k o r l e t e k é s 
színlelt. k ö r l e t e k e l ő k é s z í t é s e m i n d a n n y i u n k f e l a d a t á v á k e l l , 
h o g y v é l j é k . M i n d e z az e g y é n t ő l f o k o z o t t f i z i k a i 
i g é n y b e v é t e l t k ö v e t e l , é s f e l v e t i a k ü l ö n b ö z ő h a r c i , - é s 
g é p j á r m ű t e c h n i k a i e s z k ö z ö k , k i e g é s z í t ő m ű s z a k i s z e r s z á m o k k a l 
v a l ó f el sz er el é n e k , valamint. az a l e g y s é g e k é s e g y s é g e k 
f ö l d m u n k a g é p e k k e l (kisebb m é r t é k b e n s á n c s z e r s z á m o k k a l , stb.> 
v a l ó e l l á t á s é n a k é s k i e g é s z í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
A h a d s e r e g l é t s z á m c s ö k k e n t é s e á l t a l á n o s , é s n e m v e s z i 
f i g y e l e m b e a h a d s e r e g e g y e s e l e m e i t - N a p j a i n k m e g v á l t o z o t t 
k ö r ü l m é n y e i k ő z e t t , m i k o r a l é t s z á m ó s a t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 
s z á m b e l i l e g c s ö k k e n n e k - a m ű s z a k i c s a p a t o k n á l is,- f o k o z o t t 
s z e r e p h á r u l a m ű s z a k i a k r a a v é d e l m i k é p e s s é g m e g ő r z é s e 
terén- A f e l a d a t o k n e m c s ö k k e n n e k , é p p e n e z é r t kell 
m e g t a l á l n i a m e g o l d á s h o z v e z e t ő u t a t , k e r e s n i a m ű s z a k i 
b i z t o s í t á s új é s ú j l e h e t ő s é g e i t . 
Ezek kozul az e g y i k , m i n t a c í m is t a r t a l m a z z a : A 
k i s g é p e k é s h a j 1 t ó r ó b b a n t á s o k a l k a l m a z á s a a v é d e l m i 
é p í t m é n y e k k i é p í t é s e s o r á n , az o s s z f e g y v e r n e m i a l e g y s é g e k és 
e g y s é g e k által -
K i s g é p e k al k."»1 m,»z ás a a ••'¿•del m 1 ép 1 t m é n y e k I ét se 11 ¿-se sor án 
Az ossz f e g y v e r n e m i c s a p a t o k a l a c s o n y a b b v e z e t é s i 
s z i n t j e i n '.mint. s z a k a s z - z á s z l ó a l j , a z a z , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l 
v e s z n e k részt. a v é d e l m i é p í t m é n y e k k i é p í t é s é b e n ) , a 
s á n c s z e r s z á m o k o n kívül s e m m i f é l e m ű s z a k i g é p n e m áll 
r e n d e l k e z é s r e a f ö l d m u n k á k e l v é g z é s é r e -
A t e c h n o l ó g i á k k o m b i n á l á s á v a l ( r o b b a n ó a n y a g +• 
f ö l d m u n k a g é p ) l é n y e g e s e n meg lehet, g y o r s í t a n i az e r ő d í t é s i 
é p í t m é n y e k m e g é p í t é s é t . , é s a s z i k l á s k ő z e t e k l a z í t á s á v a l 
f o k o z n i lehet, a m ű s z a k i g é p e k t e l j e s í t m é n y é t . , mivel azok n e m 
k ö z e t b o n t á s r a k é s z ü l t e k -
A v é d e l e m b e r e n d e z é s f ö l d m u n k á i n a k m e g k ö v e t e l t 
m e n n y i s é g e m e g h a l a d j a a g é p i l e h e t ő s é g e k e t , é s j e l e n t ő s 
m e n n y i s é g ű feladatot, kell kézi m u n k á v a l e l v é g e z n i . 
A f e n t i e k b ő l e g y e n e s e n a d ó d i k a k é r d é s : mi l e g y e n az 
az e s z k ö z a m e l l y e l el l e h e t n e látni az ö s s z f e g y v e r n e m i 
csapatokat."
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 Az e g y i k m e g o l d á s e r r e a p r o b l é m á r a : a P i o n j a r 
1 2 0 / 1 4 0 m o t o r o s f e j t ő b e r e n d e z é s , r o b b a n ó a n y a g a l k a l m a z á s á v a l 
k o m b i n á i v á . 
A kézi m o t o r o s f e j t ő u n i v e r z á l i s s z e r s z á m o k k a l 
r e n d e l k e z ő , s a j á t e r ő f o r r á s ú , k é t ü t e m ű , r o b b a n ó m o t o r o s 
esz köz -
A P i o n j a r 1 2 0 / 1 4 0 m o t o r o s fejtőt. n a p j a i n k b a n a s v é d 
A T L A S C O P C O B E R E M A c é g á l l í t j a e l ö . J a v í t á s u k a t s g a r a n c i á l i s 
k i s z o l g á l á s u k a t p r á g a i , b r n o i é s o s z t r a v a i ü z e m e k b e n v é g z i k . 
S v é d o r s z á g , N é m e t o r s z á g é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
h a d s e r e g e i b e n az é l ő e r ő v é d e l m é t b i z t o s í t ó é p í t m é n y e k 
e l t e r j e d t , é s a l a p v e t ő t a l a j m u n k á l ó e s z k ö z e a m o t o r o s f e j t ő 
é s a s p e c i á l i s f ú r t l y u k a s t ö l t e t e k kombinált, a l k a l m a z á s a . 
A B r n ó i K a t o n a i A k a d é m i a , M ű s z a k i c s a p a t o k é s g é p e k 
t a n s z é k é n az elmúlt. i d ő b e n f o g l a l k o z t a k e n n e k a 
t e c h n o l ó g i á n a k az a l k a l m a z á s á v a l , k a t o n a i v i s z o n y o k k o z o t t . 
A s v é d A T L A S C O P C O B E R E M A c é g g e l k ö z ö s e n f o l y t a t o t t 
e l m é l e t i k u t a t á s o k , é s t e r e p e n l e f o l y t a t o t t . g y a k o r l a t i 
k í s é r l e t e k e r e d m é n y e k é p p e n e l ő r e m u t a t ó j a v a s l a t o k s z ü l e t t e k a 
v é d e l e m b e r e n d e z é s é r e v o n a t k o z ó l a g , e l s ő s o r b a n a kis 
al e g y s é g e k vonat.koz á s á b a n . 
\ 
A cél é r d e k é b e n az a l á b b i f e l a d a t o k a t , h a t á r o z t á k m e g : 
- az i d ő t é n y e z ő c s ö k k e n t é s e a f ü r t l y u k a k k é s z í t é s e 
s o r é n (a r o b b a n ó a n y a g b e f o g a d á s á r a s z o l g á l ó m ű a n y a g c s ö v e k 
l e v e r é s é v e l a t a l a j b a ) m o t o r o s f e j t ő k a l a p á c s s e g í t s é g é v e l , 
k ü l ö n b ö z ő t a l a j f a j t á k e s t é n ; 
a h a d s e r e g b e n r e n d s z e r e s í t e t t . r o b b a n ó a n y a g o k k a l 
e l l e n ő r i z n i a k i a l a k í t o t t , t ö l t e t e k e l h e l y e z é s é t , a l é t e s í t e n d ő 
v é d e l m i é p í t m é n y e k f ü g v é n y é b e n ; 
m e g h a t á r o z n i a m e g f e l e l ő m u n k a s o r r e n d e t a k i s g é p e k 
a l k a l m a z á s a s o r á n ; 
kijelölt. e g y s é g e k g y a k o r l a t a i n e l l e n ő r i z n i é s 
e g y b e v e t n i a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l a k i s g é p e k 
al k a i m a z á s á t ; 
a szerzett, t a p s z t.al atok a l a p j á n j a v a s l a t o t t e n n i a 
k i a l a k í t a n d ó k é s z l e t e k ö s s z e t é t e l é r e , v a l a m i n t a k i s 
a l e g y s é g e k él 1 ományt.ábl á j á b a n t ö r t é n ő r e n d s z e r e s í t é s r e ; 
A m e g h a t á r o z o t t , célokat. 1 9 3 2 - b e n sikerült, t e l j e s í t e n i . 
A s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a v i z s g á l t m ó d s z e r e k e t a 
t e t t j a v a s l a t o k k a l e g y ü t t el s z e r e t n é n k t e r j e s z t e n i a 
h a d s e r e g b e n . 
A f ú r ó t ö l t e t e k t e r v e z e t t t e c h n o l ó g i á j a k ü l ö n ö s e n 
e l ő n y ö s a s z a k a s z s z i n t ű k i s a l e g y s é g e k v é d e l m i é p í t m é n y e i n e k 
l é t r e h o z á s a s o r á n . A t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a k u l o n o s 
j e l e n t ő s é g e t . kap k ö z e p e s é s k e m é n y t a l a j o k megmun.kál ása 
e s t é n . 
A t e c h n o l ó g i a l é n y e g e : r o b b a n ó a n y a g g a l t ö l t ö t t 
c s ő s z e r ű t ö l t e t e k f e j t ő k a l a p á c c s a l t ö r t é n ő l e v e r é s e a 
t a l a j b a • 
A t ö l t e t e k egy k i s á t m é r ő j ű c s ő b e n h e l y e z k e d n e k e l , 
m e l y n e k h o s s z a f ú r ó f e j t ő l f ü g g ő e n e l é r h e t i az 1,2 m - t . A 
f u r a t é t m é r ő j é t . a v á g ó é i és a m ű a n y a g c s ő á t m é r ő j e h a t á r o z z a 
m e g . 
A m ű a n y a g c s ö v e t a k a l a p á c s v e r i b e a t a l a j b a , a m e l y * 
e g y ú t t a l s z o l g á l a furat, f a l á u l , a f ú r ó p o r b e f o l y á s a e l l e n i 
v é d e l e m ü l , é s b i z t o s í t é k a t a l a j n y o m á s e l l e n , u g y a n a k k o r 
helyet, biztosit. a t ö l t e t e k s z á m á r a . A javasolt, t e c h n o l ó g i á t 
e l s ő s o r b a n a v é d e l m i é p í t m é n y e k f ö l d m u n k á i s o r á n , 
t a l a j 1 az 1 t á s r á c é l s z e r ű a l k a l m a z n i a m e g f e l e l ő m é l y s é g i g . 
A é l ő e r ő nyílt, v é d e l m i é p í t m é n y e i n e k á t l a g o s m é l y s é g e 
n e m h a l a d j a m e g a 11Q cm-t., a fúrt. l u k a k é a 128 cm-t., t e h á t 
t e l j e s e g é s z é b e n m e g f e l e l ő . A n a g y o b b t e r ü l e t i k i t e r j e d é s ű 
v é d e l m i é p í t m é n y e k n é l a l k a l m a z o t t t ö l t e t e k m e n n y i s é g é t az 
é p í t m é n y e k m é r e t e i h a t á r o z z á k m e g . 
A l e f o l y t a t o t t k í s é r l e t e k b e v á l t o t t á k a k i s g é p e k 
a l k a l m a z á s á h o z fűzött, r e m é n y e k e t . a f e d e z é k e k , valamint, a 
t ű z f e g y v e r e k é s t ű z e s z k ö z ö k tűz e l ö á l 1 á s a i n a k k i é p í t é s e s o r á n . 
B e b i z o n y o s o d o t t . a h a t é k o n y s á g u k a lövész r a j é s s z a k a s z 
t á m p o n t b e r e n d e z é s e s o r á n is (a 3 - a s s z á m ú mel1 e k é i e t b e n az 
A t l a s C o p c o B e r e m e n a p r o s p e k t u s a a l a p j á n b e m u t a t á s r a kerül az 
e s z k ö z a l k a l m a z á s a ) . 
A k i s g é p e k a l k a l m a z á s á v a l egy i d ő b e n , egy k i k é p z e t t 
m ű s z a k i a l e g y s é g is kiépített. u g y a n o l y a n t ü z e l ő á l l á s o k a t , 
k é z z e l é s s á n c s z e r s z á m o k k a l . M i v e l a k ö r ü l m é n y e k ( n a p p a l i 
i d ő , a t a l a j m e g m u n k á l á s j e l l e g e , az a l e g y s é g s z e r v e z e t e ) 
a z o n o s a k v o l t a k , Így ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v o l t az e g y é n i v é d e l m i 
é p í t m é n y e k l é t r e h o z á s á n a k i d ő s z ü k s é g l e t e -
A t e r e p e n v é g z e t t m u n k á k s o r á n a k ö v e t k e z ő p a r a m é t e r e k 
k e r ü l t e k e g y i d e j ű l e g e l l e n ő r z é s r e : 
- a k a l a p á c s é s m u n k a s z e r v e i a l a p v e t ő t e c h n i k a i 
k i s z o l g á l á s á n a k e l s a j á t í t á s a t a r t a l é k o s o k á l t a l ; 
- m ű s z a k i h a r c a n y a g k e z e l é s e é s a l k a l m a z á s a ; 
- a v é d e l m i é p í t m é n y e k l é t e s í t é s e s o r á n b e t a r t a n d ó 
b i z t o n s á g i r e n d s z a b á l y o k h a t á s a a m u n k a i d ő r e ; 
- az e l s ő , - m á s o d s o r b a n é s a t o v á b b i a k b a n 
v é g r e h a j t a n d ó f e l a d a t o k g r a f i k o n j á n a k k i t ö l t é s e f e d e z é k e k 6 s 
t ü z e l ő á l l á s o k k i é p í t é s e a l k a l m á v a l , k i s g é p e k a l k a l m a z á s a 
e s e t é n -
A s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n j a v a s l a t o t t e t t u n k 
a k i s g é p e k l e h e t s é g e s k é s z l e t e i n e k ö s s z e á l l í t á s á r a , m i n d e n e k 
e l ő t t az a l k a l m a z á s m u n k a f o l y a m a t a i r a a k i s a l e g y s é g e k 
k ö t e l é k é b e n , k e z d v e a g é p e s í t e t t , l ö v é s z r a j n á l -
A k í s é r l e t e k t a p a s z t a l a t a i t j e g y z ő k ö n y v e k b e n 
r ö g z 1 t e t t ü k -
A h a g y o m á n y o s , kézi m ó d s z e r r e l k i á s o t t é s a 
k i s g é p e k k e l m e g m u n k á l t v é d e l m i é p í t m é n y e k l é t e s í t é s e i n e k 
a d a t a i t az 1- sz • m e l l é k l e t b e n r ö g z í t e t t . 1 dőgr af i k o n o n 
s z e m l é l t é t j ü k . 
A m á s i k j a v a s l a t u n k az U N C - S O t í p u s ú t ö b b c é l ú 
f ö l d m u n k a g é p , s p e c i á l i s k i e g é s z í t ő m u n k a s z e r v e k k e l t ö r t é n ő 
r e n d s z e r e s í t é s e v o l t az a l e g y s é g e k n é l < s z á z a d s z i n t e n ) . A g é p 
m u n k a s z e r v e i t a 4- s z á m ú m e l l é k l e t . m u t a t j a be- A 
f ö l d m u n k a g é p e t , egy k é t t e n g e l y e s u t á n f u t ó n s z á l l í t v a , a s z á z a d 
e r e d m é n y e s e n h a s z n á l h a t j a fel m i n d e n t í p u s ú e r ő d í t é s i m u n k a 
v é g z é s é r e ( f e d e z é k - é s á r o k é s á s , t a l a j e g y e n g e t é s , fúrt. l y u k a k 
k é s z í t é s e r o b b a n t á s h o z st.b - ) 
ft k i s g é p e k b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s e l ő n y ö k ! 
a./ H a d i g a z d á l k o d á s i : 
A b e s z e r z é s i é s j a v í t á s i k ö l t s é g e k j e l e n t ő s e n 
a l a c s o n y a b b a k az e d d i g a l k a l m a z o t t n a g y m ű s z a k i g é p e k k e l 
sz e m b e n ; 
- Az UNC.-6Q t í p u s ú t ö b b c é l ú g é p n e m c s u p á n a 
h o n v é d s é g s z á m á r a , h a n e m p o l g á r i s z e k t o r r é s z é r e is a l k a l m a s , 
e s z k ö z k ü l ö n b ö z ő , s p e c i á l i s m u n k a s z e r v é v e l - (Például egy 
k o r s z e r ű , k e r e k e s d ó z e r b e k e r ü l é s i k ö l t s é g e 2 - 2 , 5 m i l l i ó 
c s e h k o r o n a , a d d i g az U N C - S O m a x i m u m 4 0 0 ezer k o r o n a ) ; 
- M i n e z e k m e l l e t a m ű s z a k i c s a p a t o k n á l 
r e n d s z e r e s í t e t t g é p á l l o m á n y j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű j a v í t á s i 
r á f o r d í t á s t , igényel ö s s z e v e t v e a b e k e r ü l é s i k ö l s é g g e l ; 
- A p o l g á r i é l e t b e n a l k a l m a z o t t LINC-S0 l e h e t ő v é teszi 
a m o z g ó s í t á s o k s o r é n a -felszerelés g y o r s k i e g é s z í t é s é t 
( b e l e é r t v e a k e z e l ő s z e m é l y z e t e t . i s ) , v a l a m i n t az e g é s z 
o r s z á g t e r ü l e t é n m e g l é v ő j a v í t ó h á l ó z a t f e l h a s z n á l á s á t ; 
- A t a l a j m e g m u n k á l á s r a , f e d e z é k e k a l a p g ö d r e i n e k 
k i e m e l é s é r e javasolt, m o t o r o s f e j t ő b e r e n d e z é s é s a k i e g é s z í t ő 
f e l s z e r e l é s e k , s z e r s z á m o k k a l é s a s p e c i á l i s töltet, c s ő v e l 
e g y ü t t e s á r a k é s z l e t e n k é n t m i n t e g y 1 8 0 - 0 0 0 c s e h k o r o n a ; 
- A fent-i e s z k ö z ö k e l ő n y ö s e n a l k a l m a z h a t ó k 
t é l e n - n y á r o n a h a d s e r e g b e n b é k e k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t is 
é p í t é s i , r a k t á r o z á s i , f e l a d a t o k s o r á n é s t á b o r i k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t ; 
Az e s z k ö z ö k i g é n y b e v e h e t ő e k b a l e s e t e l h á r í t á s i , 
m ű s z a k i m e n t é s i é s ak adál y el hár i t.ási f e l a d a t o k v é g z é s e k o r , 
s t b - . ; 
- G a z d a s á g o s a h a j t ó é s k e n ő a n y a g f e l h a s z n á l á s u k ; 
- V i s z o n y l a g r ö v i d idő alatt. e l s a j á t í t h a t ó a 
k e z e l é s ü k -
b - / K a t o n a i : 
- Az a l e g y s é g ( e g y s é g ) p a r a n c s n o k o k n a k l e h e t ő s é g ü k 
k í n á l k o z i k ö n á l l ó d ö n t é s h o z a t a l r a k ü l ö n b ö z ő m ű s z a k i 
l é t e s í t m é n y e k l é t r e h o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n , a v é d e l m i h a r c 
g y o r s v á l t o z á s a i k ö z e p e t t e ? 
M i n t e g y 5 0 7.-os i d ő m e g t a k a r í t á s é r h e t ő el a 
f e d e z é k e k , t ü z e l ő á l l á s o k , s t b l é t e s í t é s e s o r á n , k ü l ö n ö s e n a 
m a g a s a b b k e m é n y s é g i kategóriájú- t a l a j o k e s e t é b e n , n e m 
b e s z é l v e az é l ő e r ő v e l t ö r t é n ő t a k a r é k o s s á g r ó l ; 
- E g y s z e r ű k e z e l h e t ő s é g é s k i k é p z é s i l e h e t ő s é g , 
m e l y k ü l ö n ö s e n a v e s z t e s é g p ó t l á s e s e t é b e n e l ő n y ö s ; 
- A k i s m é r e t e k b ő l a d ó d ó a n k ö n n y e n r e j t h e t ő , 
e z á l t a l k i s e b b a s é r ü l é s v a l ó s z í n ű s é g e a h a r c s o r á n ; 
- M e m i g é n y e l n e k k ü l ö n ö s , n e h e z e n b e t a r t h a t ó 
b i z t o n s á g i r e n d s z a b á l y o k a t -
M e g a t 1 v u m o k s 
- A l a c s o n y t e l j e s í t m é n y ; 
- N a g y t á v o l s á g r a - l a s s ú o n j á r ó k é p e s s é g e m i a t t 
szál 11 t a n i kel 1 ; 
- j A k i a l a k í t a n d ó k é s z l e t e k b e c s a k k o r l á t o z o t t , 
m e n y i s é g ű m ű a n y a g csövet. é s r o b b a n ó a n y a g o t . l e h e t 
össz e á l 1 1 t a n í . 
O s s z egez v e : 
A C s e h K ö z t á r s a s á g t e r ü l e t é n e k k a t o n a f ö l d r a j z i 
é r t é k e l é s e a l a p j á n , k e d v e z ő e k a f e l t é t e l e k a v é d e l e m 
m e g v í v á s á n a k - Az e r d ő s - h e g y e s t e r e p k ü l ö n ö s e n j e l l e m z ő a 
h a t á r m e n t i t e r ü l e t e k e n , Dél - M o r á v i a k i z á r á s á v a l - A C s e h 
K ö z t á r s a s á g t e r ü l e t é n e k j a v a r é s z é t . a t a l a j f a j t á k f e l s ő 
k a t e g ó r i á j a j e l l e m z i , m e l y e k m e g m u n k á l á s a j e l e n t ő s e n 
i g é n y b e v e s z i az élőerőt., s z ü k s é g e s s é t e s z i a g é p e s í t é s é s a 
r o b b a n t á s e g y ü t t e s alkalmazását., k ü l ö n ö s é n t é l i v i s z o n y o k 
köz ö t t . 
A t e r e p e n m e g v a l ó s í t o t t . k i s é r l e t e k s o r á n ( k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a t a r t a l é k o s o k ö s s z e k o v á c s o l á s i g y a k o r l a t á r a ) , 
k e d v e z ő t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z t ü n k , m i n d e n e k előtt, az 
í' í U s z a !=: m n ! {-=: ö s s s e h s s o r s X i t íís 
x d S g t— a f i . k a n j a 
A k í s r l a t k ö r z e t e : L e s t - i g z a k o r l ó t é r 
A t a l a j k a t e g ó r i á j a : I I I . 
R o b b a n ó a n y a g : 6 * 7 5 g T N T ( f ú r t l y u k b a n ) 
G é p i e s z k ö z : U N C - 6 0 
E r ő d í t é s i 
e I ern 
%? & .1 m <3> (Z? y <ss r á .sr "•£" 
A 1 1 ó 1 ö v . 
g ö d ö r g p i . 
K N - 2 5 1 N o r m a L 1 
U N C — 6 0 
T N T + U N C — 6 0 
S i l ó l ö v . 
g ö d ö r R P S E á i S l i 
T N T + k é z z e l 
í íézzel i l i 
S i l ó l ö v . M [ « ~ . 5 ó 9 p — » 
g ö d ö r g p u . 
BMP fedezék 
XI ó 4 0 p 
1 0 ó 5 5 p 
9 ó 5 0 p 
p ^ f i f f e ^ : . : . - ^ . 6 ó 3 0 p — 
T 
A Brnoi Katonai Akadémia szerzői 
koolBlctívája 
B s - f ú r - t fcö X t cs íz .3? ! =: k e X S -: é s z i t e 1 1 
cj > ' n i sí ¡3 Í1 í=" ti Ü E s l S á l 1 « á s c i i--z 
!-=: i é p í t f é s é ! i k s i c l a ' t - 3 i 
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1 . A l l ó lövészgö-
d ö r , r o b b a n t v a , 
sán c e s z árama 1 
k i á s v a ( g p i . ) 
0 , 6 1 I I I 1 1 4 0 
o - " - 0 , 50 IV 1 1 4 5 
7\ A l l ó lövészgö-
d ö r , r o b b a n t v a , 
sánesszámmal 
k iásva ( g p u . ) 
? — I I I 
IV 
y. 6 4 0 
4, A l l ó lövészgö-
d ö r , r o b b a n t v a , 
sáncesz«,nír.a 1 
k iásva ( R F Q . ) 
1 , 2 11 I 
IV 
3 4 0 
5 . BMP TAS 
sánceszáramai 
k iásva 
2 5 111 12 
BMP TAS 
r o b b a n t v a , 
sánceszáíiím a 1 
k i á s v a 
2 5 111 24 12 
~7 BMP TAS 
r o b b a n t v a , 
UNC—60-naÍ 
k i á s v a 
2 5 • 111 24 12 
S . BMP TAS 
UNC-60-nal 
k i á s v a 
2 5 I I I 12 
P I O N J Ü B Ü O T O R O S F E J TŐK A L A P Á C S É S F J R T L Y U K A S T Ú L T E T E K 
ro 
palába, sziklába előfurat 
készítése, ha szükséges 
E G Y Ü T T E S A L K A L H A Z A S A 
piHMfcf I 
T&L, i T 
csatlakozta-*''/ 
tása a géphez l 
a fúrószár eltávolítása töltés és fojtás 
't-. sz.melleklet 
1. Fogazott rakodó kanál (szél.1730 mm, űrt.0,515 m ) 
2. Sima rakodó kanál (szél.1580 u , űrt. 0,315 m^) 
3. Hakodó kanál ömlesztett árúhoz (szél.1800 mm, űrt.0,5m*^) 
Talajlazító (szól. max.1700 mm, lazítási mélys.200mm) 
5- Állítható tolólap (szél. 1710mm, szögtartomány 30°) 
6. ltakodó vilin, tartófogakkal (szél. 1600 mm) 
7. Emelő villa (szél.max. 1580 mm, terhelhetőség 750 kg) 
8. liácsos rakodó kanál (szél. 1770 mm, űrt. 0,65 m^) 
9- Talajfúró félsz. (0200,0300,0400 mm, fúrási mélya.2100mm, 0400 mm-
nél 1650 na) 
10. Markoló félsz. (szél. 465 m , űrt. 0,12 u?) 
11, 12, 13- Árokásó kanál (szél. 220. J00, 400 mm, űrt. 0,04, 0,05, 
0,075 mm ) 
14. Seprő félsz.(szél-e a henger méretétől függ) 
15. Aszfaltmaró félsz. (marási szél. 30O mm, mélység 50 mm) 
16. Betonkeverő ( űrt. 0,1 m^, tömeg 165 kg) 
17. Hidraulikus kalapács Í1RK 315 (ütőenergia 315 <D 
18. Kombinált kanál (szél. 1890 .mm, űrt. 0,4 m
5
) 
idűtákarél-.osság, az e m b e r i e r ő v e l t ö r t é n ő g a z d á l k o d á s t e r é n . 
N a p j a i n k b a n , d e a j ö v ő b e n m é g f o k o z o t a b b a n e l ő t é r b e 
kerül a g a z d a s á g o s s á g . A c s e h h a d s e r g e b e n l e f o l y t a t o t t e l s ő 
k í s é r l e t e k e g y é r t e l m ű e n k e d v e z ő t a p a s z t a l a t o k a t a d t a k a 
k i s g é p e k a l k a l m a z á s á r a , Így e g y é r t e l m ű e n r á i r á n y í t j á k a 
f i g y e l m e t e z e n e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é r e é s m i e l ő b b i 
r e n d s z e r e s í t é s é r e az o s s z f e g y v e r n e m i é s m ű s z a k i e g y s é g e k n é l , 
a l e g y s é g e k n é l . 
L u d v i k D o l e z e l m k . e z r e d e s 
J a r o s l a v Z e l e z n y m k . e z r e d e s 
L u b o m i r K r o u p a m k . ő r n a g y 
F o r d í t o t t a : N e m e s J ó z s e f a l e z r e d e s 
M M SZC.SP M ü F - s é g 
t 
A B I Z T O S Í T Á S I Ö V B E N V é D ó HON'-'itDELMI D A N D A R 
H A R C A N A K M Ú S Z A K I B I Z T O S I T A 5 A 
Az o r s z á g k a t o n a i v é d e l m é n e k m e g s z e r v e z é s é b e n a 
t e r ü l e t v é d e l m i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k d ö n t ő j e l e n t ő s é g e v a n . 
Ez m a g á b a f o g l a l j a az o r s z á g l e g f o n t o s a b b t é r s é g e i n e k é s 
o b j e k t u m a i n a k v é d e l m é t - E z e n belül is k i e m e l k e d ő a h a t á r m e n t i 
sáv 4 0 - 5 3 km m é l y s é g ű t e r ü l e t e , ahol f o n t o s o b j e k t u m o k é s 
j e l e n t ő s t e l e p ü l é s e k h e l y e z k e d n e k e l , m e l y e k m e g t a r t á s á r a 
k i e m e l t figyelmet, kell f o r d í t a n i . 
A k a t o n a i v e z e t é s a h a t á r m e n t i t e r ü l e t e k v é d e l m é t a 
h o n v é d e l m i d a n d á r o k l é t r e h o z á s b a n látja- A s z e r v e z é s a l a t t 
á l l ó h o n v é d e l m i d a n d á r o k - a m e l y e k a v e s z é l y e z t e t e t t , t é r s é g 
p o l g á r a i b ó l k e r ü l n e k ki - a t á b o r i h a d s e r e g előretolt, e r ő i t 
a l k o t j á k . E z e k l e g f o n t o s a b b i s m é r v e az ö n á l l ó s á g é s a 
f e l t a r t ó z t a t ó erő- A h o n v é d e l m i d a n d á r o k z ö m é t e l s ő s o r b a n a 
i d ő t a k a r é k o s s á g , az e m b e r i e r ő v e l t ö r t é n ő g a z d á l k o d á s t e r é n . 
N a p j a i n k b a n , d e a j ö v ő b e n m é g f o k o z c t a b b a n e l ő t é r b e 
kerül a g a z d a s á g o s s á g . A c s e h h a d s e r g e b e n l e f o l y t a t o t t e l s ő 
k í s é r l e t e k e g y é r t e l m ű e n k e d v e z ő t a p a s z t a l a t o k a t a d t a k a 
k i s g é p e k a l k a l m a z á s á r a , így e g y é r t e l m ű e n r á i r á n y í t j á k a 
f i g y e l m e t e z e n e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é r e é s m i e l ő b b i 
r e n d s z e r e s í t é s é r e az ossz fegyver n e m i é s m ű s z a k i e g y s é g e k n é l , 
a l e g y s é g e k n é l . 
L u d v i k D o l e z e l m k - e z r e d e s 
J a r o s l a v Z e l e z n y m k - e z r e d e s 
L u b o m i r K r o u p a mk.őr nagy 
F o r d í t o t t a : N e m e s J ó z s e f a l e z r e d e s 
M M SZC.SP M Ú F - s é g 
A B I Z T O S Í T Á S I Ö V B E N V é D ó H O N V É D E L M I D A N D A R 
H A R C A N A K M O S Z A K I B I Z T O S Í T Á S A 
Az o r s z á g k a t o n a i v é d e l m é n e k m e g s z e r v e z é s é b e n a 
t e r ü l e t v é d e l m i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k dont.ő j e l e n t ő s é g e v a n . 
Ez m a g á b a f o g l a l j a az o r s z á g l e g f o n t o s a b b t é r s é g e i n e k é s 
o b j e k t u m a i n a k v é d e l m é t . E z e n b e l ü l is k i e m e l k e d ő a h a t á r m e n t i 
sáv 4 0 - 5 9 km m é l y s é g ű t e r ü l e t e , ahol f o n t o s o b j e k t u m o k é s 
j e l e n t ő s t e l e p ü l é s e k h e l y e z k e d n e k e l , m e l y e k m e g t a r t á s á r a 
k i e m e l t f i g y e l m e t kell f o r d í t a n i . 
A k a t o n a i v e z e t é s a hat.ármenti t e r ü l e t e k v é d e l m é t a 
h o n v é d e l m i d a n d á r o k l é t r e h o z á s b a n látja- A s z e r v e z é s a l a t t 
á l l ó h o n v é d e l m i d a n d á r o k - a m e l y e k a v e s z é l y e z t e t e t t , t é r s é g 
p o l g á r a i b ó l k e r ü l n e k ki - a t á b o r i h a d s e r e g előretolt, e r ő i t 
a l k o t j á k . E z e k l e g f o n t o s a b b i s m é r v e az ö n á l l ó s á g é s a 
f e l t a r t ó z t a t ó e r ő . A h o n v é d e l m i d a n d á r o k zömét, e l s ő s o r b a n a 
b i z t o s í t á s i ö v b e n a 1 ka 1 m a z z á k , a m e l y n e k a l a p v e t ő r e n d e l t e t é s e 
az á l l a m h a t á r a i n k v é d e l m e , a b e t ö r t e l l e n s é g k é s l e l t e t é s e , 
k i s e b b e r ő i n e k f e l s z á m o l á s a , b i z t o s í t v a e z z e l a f ő e r ő k 
f e l v o n u l á s á t é s v é d e l e m r e t ö r t é n ő s z é t b o n t a k o z á s á t . A h e l y z e t 
f ü g g v é n y é b e n a t á b o r i h a d s e r e g k ü l ö n b ö z ő v é d e l m i 
t e r e p s z a k a s z a i n a k v é d e l m é r e is b e v o n á s r a k e r ü l h e t n e k . 
A h o n v é d e l m i d a n d á r o k h e l y e é s s z e r e p e a v é d e l m i 
h a d m ü v e l e t s o r á n v á l t o z h a t - Egy r é s z ü k e t a l k a l m a z h a t j á k a 
b e t ö r t e l l e n s é g ( m e g á l l í t á s á r a , a v e s z é l y e z t e t e t t i r á n y o k , 
s z á r n y a k z á r á s á r a , 1 é g i d e s z a n t o k e l l e n i h a r c r a , f o n t o s 
o b j e k t u m o k v é d e l m é r e , v e s z t e s é g p ó t l é s á r a , stb-
A v á r h a t ó f e l a d a t o k a t t e k i n t v e ez a f e l s o r o l á s n e m 
t e l j e s , d e t a r t a l m a z z a m i n d a z t , a m i t a m ű s z a k i b i z t o s í t á s u k 
é r d e k é b e n f i g y e l e m b e kell v e n n i . 
A m ű s z a k i b i z t o s í t á s c é l j a : /túl az á l t a l á n o s 
c é l k i t ű z é s e k e n / k e d v e z ő f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e a 
h a r c f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á h o z , a m ű s z a k i e r ő k , e s z k ö z ö k 
c é l s z e r ű a l k a l m a z á s á v a l , é s m ű s z a k i r e n d s z a b á l y o k 
f o g a n a t o s í t á s á v a l -
Fel adat.a i : m ű s z a k i f e l d e r í t é s v é g r e h a j t á s a , m ű s z a k i 
z á r a k , a k a d á l y o k l é t e s í t é s e , f o n t o s a b b v é d e l m i é p í t m é n y e k 
e l k é s z í t é s e é s b e r e n d e z é s e , m a n ő v e r u t a k l é t e s í t é s e é s 
s z a k á l c á z á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a . E c é l o k é s f e l a d a t o k 
é r d e k é b e n o l y a n műszál: i e r ő k e t é s e s z k ö z ö k e t . kell a 
h o n v é d e l m i d a n d á r o k n á l b i z t o s í t a n i , a m e l y e k d ö n t ő e n 
t e h e r m e n t e s í t i k a h a r c o l ó á l l o m á n y t . 
A t o v á b b i a k b a n az e g y e s f e l a d a t o k t a r t a l m i 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l f e j t e m ki a v é l e m é n y e m : 
1 . A m ű s z a k i f e l d e r í t é s 
A b i z t o s í t á s i ö v b e n v é d e l e m r e b e r e n d e z k e d ő h o n v é d e l m i 
d a n d á r h a r c t e v é k e n y s é g i k ö r z e t é b e n - m e l y a d o m b o r z a t i 
v i s z o n y o k t ó l f ü g g ő e n s z é l e s s é g i k i t e r j e d é s b e n e l é r h e t i a 
2 0 - 4 0 k m - t , m é l y s é g e 2 0 - 2 5 km - l e h e t ő l e g a r r a kell 
t ö r e k e d n i , h o g y m i n d e n jól j á r h a t ó irány / ú t v o n a l / f o l y a m a t o s 
m e g f i g y e l é s a l a t t á l l j o n . Ha a z t v e s z e m a l a p u l , h o g y az 
ú t v o n a l a k e g y m á s t ó l á t l a g o s a n 4 - 7 km t á v o l s á g r a v a n n a k , akkor 
ez 4 - 6 m ű s z a k i f i g y e l ő ö r s • m ű k ö d t e t é s é t i n d o k o l j a -
F e l t é t e l e z v e a z t , h o g y a h o n v é d e l m i d a n d á r 4 - 5 z á s z l ó a l j a 
v é d h e t az e l s ő é s 1 - 2 z á s z l ó a l j a a m á s o d i k l é p c s ő b e n , akkor 
c é l s z e r ű n e k l á t s z i k , hogy m i n d e n e l s ő l é p c s ő z á s z l ó a l j 
v é d e l m i t e r e p s z a k a s z á n l-l f i g y e l ő ö r s h e l y e z k e d j e n e l . 
A z á s z l ó a l j a k k ö z ö t t i h é z a g o k f i g y e l é s é r e m é g 2 - 3 f i g y e l ő ő r s 
m ű k ö d t e t é s é t j e l e n t i , amely kb- e g y e n l ő egy m ű s z a k i s z a k a s z 
e r ő v e l . 
A z o k n á l a h o n v é d e l m i d a n d á r o k n á l , a m e l y e k n e m a h i z t o s l t á s i 
ö v b e n k a p n a k h a r c i f e l a d a t o t , a m ű s z a k i f e l d e r í t é s r e egy raj 
is e l é g s é g e s lehet.. 
2- M ű s z a k i z á r a k , a k a d á l y o k l é t e s í t é s e 
Ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k a h o n v é d e l m i d a n d á r o k s o k f é l e 
a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g é t , s z i n t e m i n d e g y i k n é l f e l m e r ü l a 
m ű s z a k i z á r a k é s a k a d á l y o k a l k a l m a z á s a . Ezek t í p u s a i é s 
l é t e s í t é s ü k m ó d j a i m i n d e n v á l t o z a t b a n e l t é r ő e k l e h e t n e k . 
i 
A b i z t o s í t á s i ö v b e n v é d e l e m r e b e r e n d e z k e d ő d a n d á r o k 
e s e t é b e n o l y a n zára!:, a k a d á l y o k a l k a l m a z á s a j ö h e t s z á m í t á s b a , 
a m e l y e l s ő s o r b a n az u t a k o n v a l ó m o z g á s t bénit.ja, m á s r é s z t , 
n ö v e l i a v é d e l m i t á m p o n t o k szilárdságát.. M i v e l a t á m a d ó 
i g y e k s z i k k i k e r ü l n i a jól védett. t e r e p s z a k a s z o k a t é s 
t á m p o n t o k a t /gócokat./, hogy m i e l ő b b a f ő v é d ő ö v ü n k h ö z 
k i j u s s o n , a m ű s z a k i z á r a k é s a k a d á l y o k o l y a n r e n d s z e r é t kell 
m e g t e r e m t e n i , a m e l y e szándékot, l e h e t e t l e n n é t e s z i . V a g y i s 
s z i n t e m i n d e n jól j á r h a t ó i r á n y t , ú t v o n a l a t z á r n i , r o m b o l n i 
k e l l . E n n e k s o r á n f i g y e l e m b e kell v e n n i a g y o r s r e a g á l á s ú 
m ű s z a k i erők által l e t e l e p í t e t t z á r a k a t , a k a d á l y o k a t , 
a m e l y e k k e l erőt., eszközt., a n y a g o t t a k a r í t h a t u n k meg- Az 
a k a d á l y r e n d s z e r m a g á b a f o g l a l j a a k ö z l e k e d é s i ú t h á l ó z a t é s 
jól j á r h a t ó t e r e p s á v o k lezárását,. Ez a z á s z l ó a l j a k s á v j á b a n 
á l t a l á b a n 1 - 2 ú t v o n a l a t , u t a n k é n t r o m b o l t s z a k a s z t , 2 - 3 
h l d / á t e r e s z / r o m b o l á s á t é s 2 - 3 a k n á s í t o t t t e r e p s z a k a s z t 
j e l e n t h e t . B e c s ü l t s z á m v e t é s e i m a l a p j á n e f e l a d a t o k 
v é g r e h a j t á s á h o z 2 - 3 m ű s z a k i s z a k a s z r a v a n s z ü k s é g - Ez az erfl 
l e h e t ő v é t e s z i , h o g y ú t i r á n y o n k é n t r o m b o l ó é s a k n a t e l e p í t ő 
a l e g y s é g e k e t l e h e s s e n s z e r v e z n i . 
A h o n v é d e l m i d a n d á r o k s z á m á r a az a l k a l m a z á s i k ö r z e t e k 
már b é k é b e n m e g h a t á r o z h a t ó k , e n n é l f o g v a a m ű s z a k i z á r a k é s 
a k a d á l y o k h e l y e , t í p u s a é s l é t r e h o z á s u k m ó d j a is e l d ö n t h e t ő . 
E l v é g e z h e t ő k az a n y a g i s z á m v e t é s e k , k i a l a k í t h a t ó k az e g y e s 
t e l e p í t é s i h e l y e k h e z t a r t o z ó k é s z l e t e k , a m e l y e k e t az 
a l k a l m a z á s i h e l y h e z k ö z e l i c s o m ó p o n t i r a k t á r a k b a n h e l y e z ü n k 
el- A r a k t á r a k a t úgy k e l ! k i a l a k í t a n i , h o g y a z o k b a n a 
b e g y a k o r l á s h o z s z ü k s é g e s a n y a g i , t e c h n i k a i e s z k ö z ö k is 
e l h e l y e z h e t ő k l e g y e n e k - így a v é g r e h a j t ó á l l o m á n y a 
t a r t a l é k o s k i k é p z é s / m o z g ó s í t á s i g y a k o r l a t / k e r e t é b e n a 
v a l ó s á g o t m e g k ö z e l í t ő m ó d o n k é s z í t h e t ő f e l , i l l e t v e 
e l l e n ő r i z h e t ő h a r c k é s z ü l t s é g ü k s z í n v o n a l a . A k i k é p z é s é s 
f e l k é s z í t é s i d ő s z a k á b a n b i z o n y o s a k a d á l y e l e m e k e l k é s z í t h e t ő k 
/ f é m h a r c k o c s i a k a s z t ó , t o r l a s z e l e m e k , s t b - / é s 
k é s z l e t e z h e t ő k . A h a d s z í n t é r e l ő k é s z í t ő m u n k a k e r e t é b e n m é g 
s z á m o s l e h e t ő s é g k í n á l k o z i k z á r a k , a k a d á l y o k e l ő k é s z í t é s é r e , 
m e g v a l ó s í t á s á r a / e r d ő s á v o k t e l e p í t é s e , m e s t e r s é g e s v í z t á r o z ó k 
l é t r e h o z á s a , e l e k t r o m o s k ö z p o n t o k é p í t é s e / -
F o n t o s s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l k i e m e l t e n f o g 1 a l k o z o m a 
v é d e l m i t e r e p s z a k a s z o k e l é t e l e p í t e t t a k n a m e z ő k k é r d é s é v e l . 
Az a k n a m e z ő k a t e r e p j á r h a t ó s á g a l a p j á n l e h e t n e k : h a r c k o c s i é s 
g y a l o g s á g e l l e n i e k . A h a r c k o c s i e l l e n i a k n a m e z ő k e t e g y e s 
s ű r ű s é g g e l é s e l s ő k é s z e n l é t i f o k b a n kell t e l e p í t e n i . 
L é t r e h o z á s u k ' a v é d e l m i t e r e p s z a k a s z o k m e g s z á l l á s á v a l é s a 
t ű z r e n d s z e r m e g s z e r v e z é s é v e l egy i d ő b e n t ö r t é n i k -
F e l d e r í t é s ü k m e g n e h e z í t é s e c é l j á b ó l az a k n á k a t a f ö l d 
f e l s z í n e alá h e l y e z z ü k , - a m e n n y i b e n a t a l a j m i n ő s é g e e z t 
l e h e t ő v é t e s z i . A v é g r e h a j t á s r a a k n a r a k ó g é p e k k e l f e l s z e r e l t 
a k n a t e l e p í t ő s z a k a s z s z ü k s é g e s . A s z a k a s z / 3 r a j , 3 db 
a k n a r a k ó g é p / egy ó r a a l a t t k é p e s l e h e t 3 k m , 1 n a p a l a t t 
1 0 - 1 2 km a k n a m e z ő t e l e p í t é s é r e . 
Az a k n a t e l e p í t é s h a t é k o n y s á g a attól f ü g g , h o g y m i l y e n 
g y o r s a n b i z t o s í t h a t ó az a k n a r a k ó g é p e k r e k e s z e i n e k ú j r a 
t ö l t é s e . Ez függ az a k n a r a k t á r a k é s a f e l t ö l t é s i h e l y k ö z ö t t i 
t á v o l s á g t ó l , v a l a m i n t az a k n á k t e l e p í t é s é h e z v a l ó 
e l ű k é s z 1 t é s é n e k i d ő t a r t a m á t ó l . _ 
A m e n n y i b e n az a k n a r a k t á r a k a t e l e p í t é s k ö r z e t é t ő l 
távol e s n e k , akkor c é l s z e r ű az a k n á k a t ú g y n e v e z e t t t á b o r i 
r a k t á r a k b a el őr esz ál 11 t a n i . S z á m o l v a annak l e h e t ő s é g é v e l i s , 
h o g y n i n c s e l e g e n d ő a k n a r a k ó g é p , akkor a k o r á b b i időkből jól 
i s m e r t a k n a c s ú s z d á k a t l e h e t a l k a l m a z n i . E b b e n az e s e t b e n 
t e r m é s z e t e s e n v á l t o z i k a t e l e p í t é s i m ó d é s t e l j e s í t m é n y , 
v i s z o n t m e g n ő a t e l e p í t ő e r ő - é s i d ő s z ü k s é g l e t . 
A h a r c j á r m ű r ő l s z á l l t g y a l o g o s erők e l l e n 
l e g h a t á s o s a b b n a k az i r á n y í t o t t r e p e s z a k n á k a l k a l m a z á s a 
l á t s z i k . E z e k e t k ö z v e t l e n ü l az e l s ő árok e l é kell e l h e l y e z n i 
é s a r o h a m s o r á n m ű k ö d t e t n i . A r e p e s z a k n á k h a t ó t á v o l s á g a 
f ü g g v é n y é b e n 1 ó v é s z s z á z a d ó n k é n t 1 0 - 1 5 db a k n a s z ü k s é g e s -
3 . A v é d e l m i é p í t m é n y e k e l k é s z í t é s e é s b e r e n d e z é s e 
A v é d e l m i t e r e p s z a k a s z o k e l f o g l a l á s a u t á n v é g r e k e l ! 
h a j t a n i a t ü z e l ő á l l á s o k , f e d e z é k e k , ó v ó h e l y e k , v e z e t é s i 
p o n t o k , s t b • k i é p í t é s é t - A s z a k a s z - s z á z a d t á m p o n t o k e r ő d í t é s i 
m u n k a i t az a l e g y s é g s z e m é l y i á l l o m á n y a k ö t e l e s e l v é g e z n i -
N a g y s e g í t s é g e t j e l e n t e n e s z á m u k r a n é h á n y á r o k á s ó g é p 
a l k a l m a z á s a , a m e l y a m u n k a g y o r s í t á s á t , é s az e m b e r i e r ő v e l 
v a l ó t a k a r é k o s s á g o t e r e d m é n y e z n é . B i z o n y o s e r ő d í t é s i 
m u n k á l a t o k a t c s a k a m ű s z a k i á l i á s é p l t ő a l e g y s é g e k k é p e s e k 
s z a k s z e r ű e n e l v é g e z n i . 
I l y e n e k : a t ü z é r s é g i ál 1 á s k o r 1 e t e k , a 
z á s z 1 ó a l j - d a n d á r v e z e t é s i p o n t o k , d a n d á r s e g é l y h e l y e k é s 
ó v ó h e l y e k e l k é s z í t é s e . Az u t ó b b i a k m e g é p í t é s e h e l y e t t a 
l e g j o b b m e g o l d á s l e n n e , ha a t e l e p ü l é s e k e g y e s é p ü l e t e i t e 
c é l r a f e l h a s z n á l h a t n á n k - Ilyen k e d v e z ő k ö r ü l m é n y a z o n b a n n e m 
m i n d i g áll r e n d e l k e z é s r e , e z é r t e g y é b m e g o l d á s t is f i g y e l e m b e 
kell v e n n i . I l y e n l e h e t a h e l y s z í n e n t a l á l h a t ó f ö l d , 
f a a n y a g o k f e l h a s z n á l á s á v a l k é s z í t h e t ő é p í t m é n y e k , vagy a 
k ü l ö n b ö z ő el őr e g y á r t o t t e l e m e k / v a s b e t o n f a , fém/ 
a l k a l m a z á s a . Az e l ő r e g y á r t o t t elemiek egy r é s z e b é k é b e n 
e l ő k é s z í t h e t ő é s a l k a l m a z á s i h e l y ü k k ö z e l é b e n k é s z l e t e z h e t ő k . 
E z e k az e r ő d í t é s i m ó d s z e r e k i d ő , e s z k ö z é s a n y a g i g é n y e s e k , é s 
f e l t e h e t ő e n n e m a l k a l m a z h a t ó a k a b i z t o s í t á s i ö v b e n . A 
l e g c é l s z e r ű b b m e g o l d á s a s z a b v á n y f e d e z é k - é s ó y O h e l y 
a n y a g o k - z á s z l ó a l j a k n á l az L K S Z , d a n d á r n á l a h u l l á m l e m e z e s 
ó v ó h e l y e l e m e k - f e l h a s z n á l á s a . E z é r t f o n t o s l e n n é a 
h o n v é d e l m i d a n d á r o k a t is e l l á t n i ilyen a n y a g o k k a l v a g y 
h a s o n l ó k a t k i f e j l e s z t e n i s z á m u k r a . A m ű s z á k i s z a k a l e g y s é g e k 
á l t a l v é g z e n d ő m u n k á k h o z l e g a l á b b egy o l y a n á l l á s é p í t ő 
s z a k a s z s z ü k s é g e s , a m e l y n e k á l l o m á n y á b a k ü l ö n b ö z ő 
f ö l d - f a m e g m u n k á l ó e s z k ö z ö k b i z t o s í t o t t a k . / 2 - 3 á r o k á s ó , 2 - 3 
d ó z e r , 2 - 3 k o t r ó , 1 f ö l d f ú r ó , s t b . / . Az e r ő d í t é s i m u n k á k 
e l v é g z é s é b e n k i e m e l t j e l e n t ő s é g e l e h e t a p o l g á r i l a k o s s á g b ó l 
s z e r v e z e t t é p í t ő o s z t a g o k n a k . 
4 . A h o n v é d e l m i d a n d á r o k m ű s z a k i s z e r v e z e t e é s i r á n y í t á s u k 
Az e l ő z ő e k b e n v á z o l t m ű s z a k i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a a 
k ö v e t k e z ő e r ő k e t t a r t o m szükségesnek.: 
a . / M ű s z a k i f e l d e r í t é s r e - 1 m ű s z a k i s z a k a s z 
/3 m ű s z a k i r a j / 
b./ Az ú t i r á n y z á r a k l é t e s í -
tésér e 
/ ú n - r o m b o l ó - z á r ó 
m ű s z a k i c s o p o r t / 
c./ V é d e l m i a k n a m e z ő k 
t e l e p í t é s é r e g é p p e l 
- 3-4 m ű s z a k i s z a k a s z 
/I s z a k a s z = 3 m ű . r a j / 
- 1 z ár t e l e p i t ő s z a k a s z 
/I s z a k a s z = 3 r a j / 
V é d e l m i a k n a m e z ő k - 2 m ű s z a k i s z a k a s z 
t e l e p í t é s é r e c s ú s z d á v a l /I s z a k a s z = 3 r a j / 
d . / V é d e l m i é p í t m é n y e k - 1 ' á l l á s é p í t ő s z a k a s z 
e l k é s z í t é s é r e /a s z a k a s z = 4 . r a j / 
Ez ö s s z e s e n £ - 3 s p e c i á l i s m ű s z a k i s z a k a s z t j e l e n t . 
A l k a l m a z á s u k c é l s z e r ű s é g é t t e k i n t v e k é t v á l t o z a t 
1 e h e t s é g e s . 
Az e l s ő : a m i k o r v a l a m e n n y i e r ő egy s z á z a d b a n s z e r v e z e t t , 
e n n e k az i r á n y í t á s a a z o n b a n b o n y o l u l t . C é l s z e r ű b b a m á s o d i k 
változat., m i s z e r i n t m i n d e n h o n v é d ő z á s z l ó a l j r e n d e l k e z i k l-l 
m ű s z a k i s z a k a s s z a l , /I -felderítő r a j , 1 r o m b o l ó r a j , 1 
a k n a t e l e p í t ő r a j / a f e n n m a r a d ó z á r t e l e p l t ő é s á l l á s é p l t ő 
s z a k a s z o k a t p e d i g dandár k ö z v e t l e n m ű s z a k i s z á z a d b a 
sz er vez z ü k . 
A m ű s z a k i b i z t o s í t á s i f e l a d a t o k s z e r v e z é s é t é s 
i r á n y í t á s á t a d a n d á r m ű s z a k i főnök l á t n á e l . A f e l a d a t o k 
k ö z v e t l e n i r á n y í t á s á t a h o n v é d e l m i z á s z l ó a l j a k n á l a z á s z l ó a l j 
p a r a n c s n o k , a m ú s z a k i s z á z a d n á l a s z á z a d p a r a n c s n o k v é g z i . 
L e h e t s é g e s n e k t a r t o m , h o g y a d o t t e s e t b e n a m ű s z a k i s z á z a d 
p a r a n c s n o k b e t ö l t s e a m ű s z a k i f ő n ö k szerepét, i s . 
J e l e n cikk a h o n v é d e l m i d a n d á r o k l é t r e h o z á s á n a k é s 
m ű k ö d é s é n e k egy t e r ü l e t é v e l , a b i z t o s í t á s i ö v b e n a l k a l m a z o t t 
d a n d á r r a l f o g l a l k o z i k . E g y f a j t a e l k é p z e l é s t t ü k r ö z azok 
m ű s z a k i b i z t o s í t á s á n a k m e g v a l ó s í t á s i l e h e t ő s é g e i r e . 
í r á s o m m a l az e t é m á v a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k m u n k á j á t 
k í v á n o m s e g í t e n i . 
D r - L é k a G y u l a n y á . v ő r g y . 
Á t d o l g o z z á k az F M - 1 0 Q - 5 h a d m ű v e l c-ti u t a s í t á s t 
Az a m e r i k a i s z á r a z f ö l d i e r ő k <US Ar my ) v i l á g s z e r t e 
i s m e r t F M - 1 0 0 - 5 h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s a j e l e n l e g á t d o l g o z á s 
a l a t t áll-
A h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s t e l ő s z ö r 1 9 6 3 - b a n a d t á k ki é s 
e d d i g h á r o m s z o r ( 1 9 7 6 - b a n , 1 9 8 2 - b e n é s l e g u t ó b b 1 9 8 6 - b a n ) 
d o l g o z t á k á t . Az 1 9 3 2 - b e n m e g k e z d e t t . á t d o l g o z á s t a 
s z á r a z f ö l d i h a d e r ő v e z é r k a r i f ő n ö k e f e l ü g y e l i . 
Az á t d o l g o z á s b a a t i s z t e k é s s z a k é r t ő k s z é l e s k o r é t 
v o n j á k b e . A k i d o l g o z á s é r t a K i k é p z é s i é s D o k t r í n á i is 
P a r a n c s n o k s á g ( T R A D G C = T r a i n i n g and Doct-rine C o m m a n d ) a 
fel el ő s . 
E b b e n az é v b e n s z e m i n á r i u m o k a t . é s s z i m p ó z i u m o k a t 
t a r t a n a k , hogy a k ö z e l m ú l t h a r c i c s e l e k m é n y e k , c s a p a t é s 
t ö r z s v e z e t é s i g y a k o r l a t o k s z e m é l y e s é s s z a k i r o d a l m i 
f o r r á s o k b a n l e i r t t a p a s z t a l a t a i t , ö s s z e g y ű j t s é k é s é r t é k e l j é k . 
Az F M 1 0 0 - 5 á t d o l g o z á s á n a k fő o k a a k o m m u n i s t a r e n d s z e r e k é s 
a V a r s ó i S z e r z ő d é s s z é t h u l l á s á v a l a g l o b á l i s s z e m b e n á l l á s 
é s v e s z é l y e z t e t e t t s é g m e g s z ű n t e . 
Az á t d o l g o z á s n á l f i g y e l e m b e v e s z i k a 
h a d e r ő t e r v e z e t t . c s ö k k e n t é s é t é s az ezzel 
á t s z e r v e z é s t , t o v á b b á az 1 3 3 1 . évi 
t a p a s z t a l a t a i t i s . 
Az új h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s is a 
hadművelet." ( A i r - L a n d Batt.le) e l v é n a l a p s z i k , d e 
a j ö v ő b e n a g y o r s r e a g á l ó k é p e s s é g r e (Rapid P o w e r 
h e l y e z i k . A v é d e l m i t e v é k e n y s é g m e l l e t t a 
t e r ü l e t e k e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á n a k elveit. is 
t e r ú l e t e k a k ö v e t k e z ő k : 
- s t a b i l i z á c i ó s m ű v e l e t e k ( S t a b i l i t y O p e r a t i o n s ) 
- n e m z e t i s e g é l y a k c i ó k ( N a t i o n A s s i s t a n c e ) 
- t e r r o r i z m u s é s k áb 1 t.ósz er el 1 e n e s t e v é k e n y s é g 
( C o n t r a b a n d F l o w ) 
- h u m a n i t á r i u s a k c i ó k 
- kataszt.róf ael hár It.ás. 
sz ár az f ö l d i 
egy űtt.j ár ó 
O b o l - h á b o r ú 
" L é g i - f ö l d i 
a h a n g s ú l y t 
Pr o j e c ti o n ) 
h a d e r ő m á s 
r ögz 1 t.i k . E 
A l e g j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s o k a v e z e t ő s z e r v e k b e n , a 
vezeté
(
si e l j á r á s o k b a n , m ó d s z e r e k b e n , v a l a m i n t a t ö r z s m u n k á b a n 
j e l e n t k e z n e k . A j ö v ő b e n i a m e r i k a i s z á r a z f ö l d i c s a p a t o k a 
j e l e n l e g i n é l h a t é k o n y a b b é s r u g a l m a s a b b a n a l k a l m a z h a t ó 
f e l d e r í t ő , v e z e t é s i , a d a t á t v i t e l i é s h í r a d ó e s z k ö z ö k k e l 
f o g n a k r e n d e l k e z n i . 
Az a m e r i k a i s z á r a z f ö l d i h a d e r ő a n y o l c v a n a s , évek. v é g é n 
a f ő l e g E u r ó p á b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k r a - a l a p v e t ő 
h a r c v e z e t é s i é s h a d m ű v e l e t i Ll t.. 3 S i "t- á S ának g y o r s á t d o l g o z á s á v a l 
r e a g á l . J ó l l e h e t az új h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s <FM 1 0 0 - 5 / 9 2 ) 
r é s z l e t e i b e n még n e m ismert., már most. k i j e l e n t h e t ő , hogy az 
a m e r i k a i k a t o n a i f e l s ő v e z e t é s i d e j é b e n é s jól r e a g á l t a 
v á l t o z ásokr a . 
A S M Z 2 / 1 9 3 3 
F o r d . : D r . H a r a l y i L á s z l ó a l e z r e d e s 
Z M K A M ű s z a k i t a n s z é k 
1 
AZ I D E G E M H A D S E R E G E K A T J A R ó N Y l T ó E S Z K Ö Z E I 111-
3 . 3 . A e r o s z o l r o h b a n ó a n y a g o s át.járónyitó esz közök 
Az e g y r e e l l e n á l l ó b b a k n a g y ú j t ó k k i f e j l e s z t é s e 
( p n e u m a t i k u s , k ö z e l s é g i st.b.) k ö v e t k e z t é b e n a h a g y o m á n y o s 
á t j á r ó n y i t ó t ö l t e t e k h a t é k o n y s á g a ' r o h a m o s a n csökkent.. Az egy 
f o l y ó m é t e r r e j u t ó r o b b a n ó a n y a g é r t é k e n e m n ö v e l h e t ő 
k o r l á t l a n u l , h i s z e n egy b i z o n y o s é r t é k e n túl o l y a n m é l y s é g ű 
árok k e l e t k e z i k az " átj ár óny i t.ás s o r á n , m e l y l e k ü z d h e t e t l e n 
a k a d á l y t jelent. a har c i - t . e c h m k a 1 e s z k ö z ö k s z á m á r a . K e r e s n i 
k e l l e t t tehát. o l y a n új r o b b a n ó a n y a g o t , m e l y n e k h a t á s a 
m e g h a l a d j a a T M T , C.4, st.b. r o b b a n ó a n y a g o k é t , v i s z o n t m é g s e m 
f e j t ki az a z o k é h o z h a s o n l ó m é r e t ű k ö r n y e z e t i h a t á s t (a 
tal ajr a) . 
Ez az új r o b b a n ó a n y a g a c s e p p f o l y ó s í t o t t , s z é n h i d r o g é n 
t ü z e l ő a n y a g k e v e r é k . Az ezzel az a n y a g g a l szerelt. légi 
A l e g j e l e n t ő s e b b v á l t o z á s o k a v e z e t ő s z e r v e k b e n , a 
v e z e t é s i e l j á r á s o k b a n , m ó d s z e r e k b e n , v a l a m i n t a t ö r z s m u n k á b a n 
j e l e n t k e z n e k - A j ö v ő b e n i a m e r i k a i s z á r a z f ö l d i c s a p a t o k a 
j e l e n l e g i n é l h a t é k o n y a b b é s r u g a l m a s a b b a n a l k a l m a z h a t ó 
f e l d e r í t ő , v e z e t é s i , a d a t á t v i t e l i é s h í r a d ó e s z k ö z ö k k e l 
f o g n a k r e n d e l k e z n i . 
Az a m e r i k a i s z á r a z f ö l d i h a d e r ő a n y o l c v a n a s évek. v é g é n 
a f ő l e g E u r ó p á b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k r a - a l a p v e t ő 
h a r c v e z e t é s i é s h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s á n a k g y o r s á t d o l g o z á s á v a l 
r e a g á l . Jóllehet. az új h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s <FM 1 0 0 - 5 / 9 2 ) 
r é s z l e t e i b e n még n e m ismert., már most. k i j e l e n t h e t ő , hogy az 
a m e r i k a i k a t o n a i f e l s ő v e z e t é s i d e j é b e n é s jól r e a g á l t a 
vál toz ásokr a . 
A S M 2 2 / 1 9 9 3 
F o r d . : D r . H a r a l y i L á s z l ó a l e z r e d e s 
2 M K A M ű s z a k i t a n s z é k 
A7 I D E G E M H A D S E R E G E K A T J A R ó M Y I T ó E S 7 K 0 7 E I 1 1 ! . 
3 - 3 . A e r o s z o l r o b b a n ó a n y a q o s át. j ár óny i tó e s z k ö z ö k 
Az e g y r e e l l e n á l l ó b b a k n a g y ú j t ó k k i f e j l e s z t é s e 
( p n e u m a t i k u s , k ö z e l s é g i s t b . ) k ö v e t k e z t é b e n a h a g y o m á n y o s 
á t j á r ó n y i t ó t ö l t e t e k h a t é k o n y s á g a ' r o h a m o s a n csökkent.. Az egy 
f o l y ó m é t e r r e j u t ó r o b b a n ó a n y a g é r t é k e n e m n ö v e l h e t ő 
k o r l á t l a n u l , h i s z e n egy b i z o n y o s é r t é k e n túl o l y a n m é l y s é g ű 
árok k e l e t k e z i k az "átjár óny i t.ás s o r á n , m e l y l e k ü z d h e t e t l e n 
akadályt. j e l e n t a har c i - t e c h n í k ai e s z k ö z ö k s z á m á r a . K e r e s n i 
k e l l e t t tehát. o l y a n új r o b b a n ó a n y a g o t , m e l y n e k h a t á s a 
m e g h a l a d j a a T M T , C.4, st.b- r o b b a n ó a n y a g o k é t , v i s z o n t m é g s e m 
f e j t ki az a z o k é h o z h a s o n l ó m é r e t ű k ö r n y e z e t i h a t á s t (a 
t a l a j r a) . 
Ez az új r o b b a n ó a n y a g a c s e p p f o l y ó s í t o t t , s z é n h i d r o g é n 
t ü z e l ő a n y a g k e v e r é k . Az ezzel az a n y a g g a l szerelt. légi 
b o m b á k » a k n a g r á n á t o k é s t ü z é r s é g i l ö v é d é k e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s a v e s z é l y t e l e n » t á r o l á s u k h u z a m o s időn á t 
l e h e t s é g e s . E l ő á l l í t á s u k v i s z o n y l a g o l c s ó , s z e r e l é s ü k 
a z o n b a n a h e r m e t i k u s s á g s z e m p o n t j á b ó l m a g a s s z í n v o n a l ú 
g y á r t á s t e c h n o l ó g i á t i g é n y e l -
A lőszer h a t á s m e c h a n i z m u s a a k ö v e t k e z ő : 
a f o l y é k o n y r o b b a n ó t ö l t e t e t s z é t p o r 1 a s s z á k .a l e v e g ő b e n , az 
Így l é t r e j ö t t a e r o s z o l á t a l a k u l g á z - l e v e g ő e l e g g y é , a m e l y e t 
a z t á n f e l r o b b a n t a n a k . 
A r o b b a n á s f i z i k á j a egy i s m e r t j e l e n s é g e n - az é g h e t ő 
g á z o k é s a l e v e g ő e l e g y é n e k d e t o n á c i ó j á n - a l a p u l . Az i l y e n 
e l e g y e k r o b b a n á s a , az é g é s t e r m é k e k g y o r s t á g u l á s á n a k 
f o l y a m a t a , a k ö r n y e z ő l é g k o r b e n a h a n g s e b e s s é g n é l n a g y o b b 
s e b e s s é g g e l t e r j e d ő l ö k é s h u l l á m o t , j e l e n t ő s h ő s u g á r z á s t kelt. 
é s e g y ú t t a l a r o b b a n á s k ö r z e t é b e n - r ö v i d i d ő r e - o x i g é n 
h i á n y lép fel- M i v e l a k e l e t k e z ő gáz-fc-lhő a t a l a j felett, 
r o b b a n b e , a t a l a j r a c s a k n e m m e r ő l e g e s ü t ő h a t á s t f e j t k i , 
u g y a n a k k o r a h a g y o m á n y o s t ö l t e t e k k e d v e z ő t l e n k i d o b ó 
( é r o k k é p z ö ) h a t á s a e l m a r a d . 
Az ilyen r o b b a n ó a n y a g o k a t . F A E (Fuel Air E x p l o s i v e = 
t ü z e l ő a n y a g - l e v e g ő r o b b a n ó a n y a g ) r ö v i d í t é s ű g y ű j t ő n é v v e l 
kez e l i k . * ' 
A k í s é r l e t e k s o r á n " 1 kg e t i 1 é n o x i d b ó l k e l e t k e z ő 
a e r o s z o l f e l h ő » r o b b a n á s a k o r a r o m b o l ó h a t á s 2 , 7 - 5 - s z ö r ö s e n 
f e l ü l m ú l t a a h a s o n l ó t ö m e g ű T N T r o b b a n á s á n a k h a t á s á t . 
J e l e n t ő s volt. a h ő h a t á s is: u g y a n i l y e n t ö m e g ű e t i l é n o x i d 
r o b b a n á s a k o r a n n y i h ő e n e r g i a képződött., mint. 11 kg TNT 
r o b b a n á s a e s e t é n . Ez v i s z o n t m a g a u t á n v o n j a a z t i s , hogy a 
k e l e t k e z e t t g á z o k h ö t á g u l á s a is j e l e n t ő s e n n a g y o b b , é s az 
a e r o s z o l f e l h ő h a t á r á n a r o b b a n á s p i l l a n a t á b a n k é p z ő d ő 
t ú l n y o m á s e l é r t e a 1 9 6 M P a é r t é k e t (az a e r o s z o l f e l h ő 
r o b b a n á s a k o r k e l e t k e z ő l ö k é s h u l l á m r o m b o l ó hatását, az 5 . sz . 
t á b l á z l a t m u t a t j a b e . ) 
* Az a m e r i k a i h a d i t e n g e r é s z e t i f e g y v e r z e t 
k ö z p o n t a d a t a i 
f e j i e s z t é s i 
Az eeroszol felhő robbanAaakor keletkező 
lökéshullta roaboló hatAea 
A rombolandó objektum jellege 
Az objektum rombolásához 
(megsemmisítéséhez) 
szükséges túlnyomás 
/ kPa / 
A különböző töltetek tömegének 
függvényében a rombolás 
(pusztítás) sugara m-ben 
5 kg 34 kg 100 kg 300 kg 
fedezetlen élőerő (álló), 
hadműveleti-harcászati rakéták, 
vezetési pontok, gépkocsik, 
repülőgépek 
39,2 - 58,8 20 38 54 85 
Fedezetlen élőerők (fekvő), 
tehergépkocsik és tartálykocsik, 
könnyfi fedezékek, nem robbanás-
álló gyalogság és hk.elleni akná 
89,1 - 147,1 15 28 4 0 6 3 
Fekvő lövészek, pontonhidak, 
könnyS harckocsik, FSZU-k, 
tü.lövegek, cölöpös fahidak 
245,2 - 292,4 13 22 31 4 8 
Nehéz fedezékek, közepes harc-
kocsik, robbanásálló harckocsik 
elleni aknák 
735,5 - 980,7 8 16 23 33 
x Megjegyzés : ez adatok ez USA fegyvere« erőinél rendszeresített eszközökre vonatkoznak 
1 • sz . táb 1áz a t : 
az a e r o s z o l f e l h ő r o b b a n á s a k o r k e l e t k e z ő l ö k é s h u l l á m 
r o m b o l é h a t á s a 
S L U - F A E s o r o z a t v e t ő ! USÍ\, ( S u r f a c e L a u n c h e d U n i t , Fuel Air 
E x p l o s i v e ) 
az a l a p g é p M 5 4 3 l á n c t a l p a s e s z k ö z r e k i f e j l e s z t e t t 
30 c s ö v e s s o r o z a t v e t ő ; 
- a g é p b e n k i f e j l e s z t é s r e k e r ü l t egy o l y a n r o b b a n t á s i 
s o r o z a t r e n d s z e r , m e l y l e h e t ő v é t e t t e egy 
f o l y a t o s a n ö s s z e f ü g g ő r o b b a n ó s á v l é t r e h o z á s á t 
< 9 9 . s z • á b r a ) , m e l y b e n a l ö k é s h u l l á m h a t á s f o k a 
4 , 5 - s z e r e s é r e n ő t t ; 
- a S L U - F A E g r á n á t főbb a d a t a i : 9 a . s z . á b r a 
m a x . 1 ő t á v : 1 0 0 0 m 
m i n . l ő t á v : 3 0 0 m 
a r a k é t a t ö m e g e : 3 7 kg 
a r o b b a n ó t ö l t e t ( e t i l é n o x i d ) t ö m e g e : 3 3 , 5 kg 
az a e r o s z o l f e l h ő á t m é r ő j e : 1 4 - 1 6 m 
m a g a s s á g a : 3 , S - 4 m . 
- íojgyujtá raVu'tahaJtiSmti nsllírd líportültotn 
— kUzpontl porlasztó tliltot-




robband fejréoz etilénoxid töltőt 
fcjrtSo/. honfié rpnliíat 15 -Vónli bomutMKcnu 
22.sz- á b r a : a S L U - F A E lőszer s z e r k e z e t i r a j z a 
2 3 . s z . á b r a : S L U - F A E s o r o z a t v e t ő 
F A E S H E D p r o g r a m : U S A 
- C.DU-55B t í p u s ú k a z e t t á s h o m b á k a t h a s z n á l az 
a k n a m e n t e s í t é s h e z ( s z i n t é n et.i 1 é n o x i ddal t ö l t v e ) ; 
a l k a l m a z o t t , h e l i k o p t e r : LIH-1H; 
a s o r b a n l e d o b o t t b o m b á k k a l a h a r c k o c s i a k n a - m e z ő n 
n y i t o t t á t j á r ó s z é l e s s é g e : e - 1 0 m 
" é g e : 100 m . 
a f e j r é s z c s ú c s á b a n 2 d b deter.átor é s a F A U - 3 3 tip -
e l e k t r o m o s g y ú j t ó t a l á l h a t ó , m e l y n e k 
p r o g r a m s z e r k e z e t e v e z é r l i a f é k e r n y ő k n y i t á s á t ; 
- a f é k e r n y ő n y i t á s á v a l e g y i d ő b e n a fejből k i l ö k ő d i k 
egy 1,3 (Ti h o s s z ú é r z é k e l ő a n t e n n a , m e l y a f ö l d b e 
ü t k ö z v e i n d í t j a a p o r l a s z t ó t ö l t e t e t ; a fej 
s z é t r o b b a n , a k i a l a k u l t a e r o s z o l f e l h ő t 10 
m á s o d p e r c e s k é s l e l t e t é s s e l r o b b a n t j á k a 
d e t o n á t o r o k ; 
- l é t r e h o z o t t á t j á r ó m é r e t e i <a 3 0 d b r a k é t a 
s o r t ü z é v e l ) : m é l y s é g 3 0 0 m 
s z é l e s s é g 12 m ; 
- átjár óny i t.ás i d ő s z ü k s é g l e t e : 3 - 5 p e r c i 
- a m e g a d o t t 3 0 0 m - e s m é l y s é g b e n a s z é l e s s é g i e l t é r é s 
2,4 m - i g , ¿1 m é l y s i g e l t é r é s 1,7 m - i g t e r j e d h e t ; 
1880 m - e s l ö t á v o n a k ö z é p s ő t a l á l a t i e l t é r é s 3 , 2 , 
i l l e t v e 1,8 m ; 
a b e p o r l a s z t o t t r o b b a n ó k e v e r é k m e g b í z h a t ó a n működik. 
- 3 2 = C é s f5!°C h ő m é r s é k l e t h a t á r o k k ö z ö t t i 
- a r e n d s z e r h á t r á n y a : e r ő s s z é l b e n c s ö k k e n h e t a 
h a t á s f o k a -
2 5 - s z - á b r a : Az a e r o s z o l f e l h ő k i a l a k u l á s a és. r o b b a n á s a 
F A L C O M a e r o s z o l o s ét-járón v it.6 r e n d s z e r : k a n a d a i (Fuel-Air 
L i n e - C h a r g e O r d n a n c e N e u t r a l i s e r ) 
- a r e n d s z e r m e g p r ó b á l j a k i k ü s z ö b ö l n i a S L U - F A 5 
s o r o z a t v e t ő , s z é l l e l s z e m b e n i érzékenységét.; 
- a r e n d s z e r a l a p j a egy k é t t e n g e l y e s u t á n f u t ó n 
s z á l l í t o t t n y ú j t o t t t ö l t e t - t o k , m e l y e t l ö s z e r e s 
r a k é t á v a l j u t t a t n a k b e az a k n a m e z ő r e ; az u t á n f u t ó t 
P S Z H - v a l v o n t a t j á k ; 
a n y ú j t o t t t ö l t e t e k h o s s z a : 3 0 0 m ; 
- a n y a g a : g u m í r o z o t t c s ő ; 
a g u m í r o z o t t c s ő b e l s e j é b e n r o b b a n ó g y ú j t ó z s i n ó r 
h ú z ó d i k , m e l y ö s s z e k ö t i e g y b e n a 15 m - k é n t 
e l h e l y e z e t t k i e g é s z í t ő d e t o n á t o r o k a t ; 
- az ü r e s c s ö v e t b e l ő v e az a k n a m e z ő r e , annak 
f e j r é s z é t 2 0 0 m h o s s z b a n f e l t ö l t i k a p ó t k o c s i n 
e l h e l y e z e t t t a r t á l y b ó l , p r o p i l é n - o x i d d a l ; 
- f e l t ö l t é s u t á n a r o b b a n ó g y ú j t ó z s i n ó r r a l 
s z é t r o b b a n t j á k a c s ő k ö p e n y t <csak e m l é k e z t e t ő ü l -
a gáz c s a k l e v e g ő v e l k e v e r e d v e r o b b a n ó k é p e s ) , 
e g y b e n s z é t p o r l a s s z á k a l e v e g ő b e a 
p r o p i l é n - o x i d o t , a t e r v e z e t t á t j á r ó t e n g e l y é b e n ; 
- a l é t r e j ö v ő a e r o s z o l f e l h ő t 0 , 2 5 s e c • k é s ! e l t e t é s s e l 
b e r o b b a n t j á k a k i e g é s z í t ő d e t o n á t o r o k ; 
a k e l e t k e z ő á t j á r ó m é l y s é g e : 2 0 0 m 
s z é l e s s é g e : 10 m . 
A . S p e c i á l i s á t j á r ó n y i t ó e s z k ö z ö k 
E b b e a c s o p o r t b a a s p e c i á l i s , p á n c é l o z o t t 
a k a d á l y e l h á r 1 tó g é p e k é s m ű s z a k i h a r c k o c s i k k e r ü l t e k , t o v á b b á 
v á r h a t ó f e j l e s z t é s i r á n y a i sz á t j á r ó n y i t á s é s 
a k a d á l y e l h á r í t á s t e r é n . A m ű s z a k i h a r c k o c s i k n á l c s a k a z o k a t 
v e t t e m f i g y e l e m b e , m e l y e k á t j á r ó n y i t á s r a is a l k a l m a s a k . 
I M R - 2 m ű s z a k i a k a d á l vei hár 1 tó g é p : s z o v j e t '. I n z s e n y e r n a j a 
M a s i n a R a z g r a z s g y e n y i j a ) 
r e n d e l t e t é s e : a c s a p a t o k e l ő r e h a l a d á s á n a k 
b i z t o s í t á s a r o m b o l t z ó n á n k e r e s z t ü l t ö b b e k 
k ö z ö t t s u g á r s z e n n y e z e t t t e r e p e n is - C s e r n o b i l b e n 
e z e k e t a gépeket. a l k a l m a z t á k , k i e g é s z í t ő 
ó l o m b u r k o l a t t a l ; a r e n d s z e r e s í t e t t e s z k ö z ö k 
- s u g á r c s ö k k e n t é s i t é n y e z ő j e : K. - 30) ; 
r e n d s z e r e s í t v e : a h a d o s z t á l y m ű s z a k i 
z á s z l ó a l j a k n á l (az M B O - b s kc-rul b e o s z t á s r a ) ; 
a gép tömc-gc-: 4 2 , 6 t; 
a l a p g é p : T - 5 5 h a r c k o c s i ; 
m u n k a s z e r v e k : - u n i v e r z á l i s b u l d ó z e r ; 
- 2 t - á s , k o r b e f o r g a t h a t ó , 
t e ! e s z k ó p o s d a r u s z e r k e z e t , 
m a r k o l ó v a l ; 
- K M T - S - o s a k n a k i f o r d í t ó e k e ; 
- 2 db r e a k t í v á t j á r ó n y i t ó t ö l t e t 
( m i n t az U R - S 7 - e n ) ; 
t e l j e s í t m é n y a d a t a i : 
osz ! o p u t a k é p í t é s e : <3-12 k m / h 
á t j á r ó n y i t á s tor 1 a s z ó k b a n 
é s r o m b o l á s o k b a n : 0,4 k m / h - i g 
f ö l d m u n k a v é g z é s e : 2 5 0 m
3
/ h 
t r á ' o z á s i s e b e s s é g : 12 k m / h - i g 
á t j á r ó n y i t á s a k n a m e z ő b e n 
a r e a k t í v t ö l t e t t e ! : !Ö p e r c 
k e z e l ő s z e m é l y z e t : 2 fő; 
m e n e t s e b e s s é g e k : m ű ú t o n - S 0 k m / h 
f ö l d ú t o n - 30 k m / h ; 
egy ü z e m a n y a g f e l t ö l t é s s e l m e g t e h e t ő t á v o l s á g : 
5 0 0 k m . 
C E M T U R I G M A V R E 195 é s A V R E 1 6 5 m ű s z a k i h a r c k o c s i k : angol 
( A s s a u l t V e h i c l e R o v a l E n g i n e e r ) 
- a l e g y s é g ! C e n t ú r i o n h a r c k o c s i » 
- l ö v e g ű r m é r e t e ! 105 m m , i l l e t v e 1 6 5 mm» 
- l ő t á v o l s á g ! h a t á s o s 1 2 0 0 m , m a x . 2 4 0 0 m ; 
- t ö m e g e : 5 1 , 8 t» 
- a k n a k i f o r d í t ó e k e <EMP> t r á l o z á s i s z é l e s s é g e : 2 x 1 , 3 m 
- b u l d ó z e r t e l j e s í t m é n y e : 2 2 3 m
3
/ h ; 
- á t j á r ó n y i t á s r e a k t í v t ö l t e t t e l : a G I A M T V I P E R 
á t j á r ó n y i t ó t , v o n t a t j a m a g a u t á n ; 
- m e n e t s e b e s s é g : 3 5 k m / h ; 
- k e z e l ő s z e m é l y z e t : 5 f ő . 

C O V P á n c é l o z o t t a k a d á 1 y e l h á r 1 t ó m ű s z a k i g é p : U S A 
( C o u n t e r - Q b s t a c l e V e h i c l e ) 
- a l a p g é p : B R E M M 3 3 A ! ; 
- a g é p t ö m e g e : 6 1 , 3 t; 
- m u n k a s z e r v e k : aknai: i f or d 1 t ó - e k é s t o l ó l a p ( t e l j e s 
s z é l e s s é g ü ) ; 
2 d b t e l e s z k ó p o s k o t r ó b e r e n d e z é s 
( f o r g á s i t a r t o m á n y 1 3 0 = } ; 
a k o t r ó k h e l y é r e f e l s z e r e l h e t ő 
m u n k a s z e r v e k ( v i l l á s m a r k o l ó , 
t e h e r e m e l ő k a m p ó l é g k a l a p á c s vagy 
lég f ú r ó ) ; 
a g é p k é t o l d a l á n á t j á r ó k i t ű z ő 
r e n d s z e r . 
- t e l j e s í t m é n y a d a t a i : 
ö s s z e f ü g g ő á t j á r ó n y i t á s a a k n a m e z ő b e n : 
4 , 5 7 m ; b u l d ó z e r f o g á s i m é l y s é g e : 
» 8 , 2 5 - 0 , 3 1 m ; 
k o t r ó k t e l j e s í t m é n y e 1 m
3
- e s k a n á l l a l : 
2 x 153 m
3
/ h ; 
m a x i m á l i s k o t r á s i m é l y s é g : 5 m; 
6 m - e s k i n y ú l á s e s e t é n a k a r o k 
t e h e r b í r á s a : 6 , 3 t; 
m a x . k i n y ú l á s 3 , 7 5 m ; 
f ö l d b e n f ú r t lyuk 0 0 , 6 1 m , m a x . m é l y s é g 
2 , 4 4 m ; 
- k e z e l ő s z e m é l y z e t : 3 fő; 
- m e n e t s e b e s s é g o r s z á g ú t o n 4 3 k m / h ; 
- a d i e s e l h a j t ó m ű t e ! j e s 1 t m n y e : 6 6 3 , 3 K W (303 L E ' ) ; 
- l é p c s ő m á s z ó k é p e s s é g : 1,1 m ; 
- á r o k á t h i d a l ó k é p e s s é g : 2 , 6 m ; 
- g á z l ó k é p e s s é g : 1,4 m ; 
- l e k ü z d h e t ő e m e l k e d ő 6 0 '/., max .o! dal d ő ! é s 30 '/.. 
2 9 . sz • á'bra: C Q V p á n c é l o z o t t a k a d á l yel hár í tó m ű s z a k i g é p 
ROBflT á t i á r ó n y i t ó e s z k ö z : U S A ( R o b o t i c O b s t a c l e S r e a c h i n g 
A s s a u l t T a n k ) 
- a l a p g é p : M S G A 2 <MS0 A 3 ) h a r c k o c s i ; 
- m u n k a s z e r v e k : a k n a t a p o s ó h e n g e r ( T M M C R ) ; 
k é t kit- M 5 3 A 3 r e a k t í v á t j á r ó n y i t ó 
b e r e n d e z é s (a t o r o n y h e l y é r e 
f e l h e g g e s z t e t t a l a p l e m e z e n ) ; 
C L A M S átjár ók 1 t ű z ő b e r e n d e z é s ; 
V E M A 5 I D e l e k t r o m á g n e s e s t r á l . 
- k e z e l ő s z e m é l y z e t : 2 fő; 
- a k e z e l ő s z e m é l y z e t az a k n a m e z ő k ö z e l é b e i r á n y í t j a a 
g é p e t , m a j d f e d e t t h e l y r ő l ( m a x . 2 km t á v o l s á g r ó l ) 
t á v i r á n y l t j a r á d i ó n (a g é p r e h e l y e z e t t k a m e r a 
s e g í t s é g é v e l , m e l y ü v e g s z á l o p t i k á n k e r e s z t ü l egy 
k é p e r n y ő r e v e t í t i a k ö r n y e z ő k é p e t ) . 
- 4G -
3 0 . s z . á b r a : a R Q B A T á t j á r ó n y i t ó e s z k ö z 
( M e g j e g y z é s : a k é z i r a t l e z á r v a 1 3 3 2 . s z e p t e m b e r !3-án> 
F e l h a s z n á l t i r o d a l o m : 
1./ 4 8 2 / 2 4 4 . : I d e g e n h a d s e r e g e k m ű s z a k i t e c h n i k á j a é s 
a l k a l m a z á s u k e l v e i - j e g y z e t 
( Z M K A , M ű s z a k i t a n s z é k , 1 3 8 S . ) 
4 8 2 / 5 7 2 . : I d e g e n h a d s e r e g e k f e g y v e r z e t i é s t e c h n i k a i 
e s z k ö z e i I I I . k ö t e t - M ű s z a k i t e c h n i k a i e s z k ö z ö k é s 
h a r c a n y a g o k - k é z i k ö n y 
< Z M K A , F e g y v e r z e t i é s t e c h n i k a i t a n s z é k , 1 9 8 8 . ) 
5 4 1 / 0 4 7 5 - : Az ak adál y t.el ep 1 t é s é s z ár m e n t e s ! t é s 
f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á j a 
( V O J E N S K A M Y S L 1 9 S 5 / 8 . ) 
4./ S ó i d a t u n d T e c h n i k 1 9 9 2 / 2 . 
2 . / 
3 - / 
5./ Mű/ll'?-: M ű s z a k i felszerelése'.: f é n y k é p e s k ó d j e g y z é k e 
( H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m , 1 3 7 3 . ) 
6 - / 0 4 4 1 / 1 3 3 3 . : T á j é k o z t a t ó a D H D S C S által t a r t o t t m ű s z a k i 
b e m u t a t ó v a l 
7./ M á t é »Gábor: A K E I L E R a k n a m e n t e s í t ő j á r m ű 
( H a d i t e c h n i k a , 1 3 3 1 / 4 . ) 
a". / J A M E - S , M I L I T A R Y V E H I C L E S A M D G R Q Ü M D S U P P G R T E O U I P M E M T 
1 3 3 5 . 
3 . / A . M y i z s a l ó v s z k i j : A k n a - r o b b a n ó z á r a k f e l d e r í t é s é n e k é s 
l e k ü z d é s é n e k e s z k ö z e i 
( V o j e n m j V e s z t n y i k 1 9 9 0 / 6 . 7 9 - 8 2 . o . ) 
10./ N - Z s u k o v : A k n a z á r a k f e l d e r í t é s é n e k é s l e k ü z d é s é n e k 
esz koz ei 
( Z a r u b e z s n o j e V o j e n n o j e Q b o z r e n y i j e - t o v á b b i a k b a n Z V Q -
1 9 3 8 / 1 1 . 2 3 - 3 0 . o . ) 
1 1 - / F A L C O M k a n a d a i á t j á r ó n y i t ó r e n s z e r 
(ZVO 1 9 9 0 / 3 . ) 
12./ A C O V p á n c é l o z o t t , a k a d á l y el hár 1 t ó m ű s z a k i g é p 
(Tyehnyi ka i V o o r u z s e n y i j e - T I V - 1 9 8 8 / 1 0 . ) 
13./ A R 0 8 A T á t j á r ó n y i t ó b e r e n d e z é s 
(TI V - 1 9 8 8 / 1 1 ) 
14./ A n g o l a k n a k i f o r d í t ó e k e 
(ZVO 1 9 8 5 / 7 - , 3 5 . o . ) 
15-/ U n g v á r G y u l a m k - e z d s - : A e r o s z o l r o b b a n ó a n y a g o k . A e r o s z o l 
1 ö s z e r e k 
( H a d i t e c h n i k a i S z e m l e 1 9 8 1 / 2 . 1 - 7 . o l d . ) 
IS./ I n o s z t r a n n i j e a r m i j i - V o o r u z s e n y 1 j e is t y e h n y i k a 
S z p r a v o c s n v i k 
( V o j e n n o j e í z d a t y e l E z t v o , M o s z k v a , 1 3 3 2 . ) 
L u k á c s L á s z l ó ő r n a g y 
ZMKfi M ű s z a k i t a n s z é k 
Az 1 3 4 3 - 4 9 - e s s z a b a d s á g h a r c m ű s z a k i 
c s a p atai nak sz er vez é s e 
V . F e r d i n á n d k i r á l y 1 3 4 3 . j a n u á r 2 7 - é n k e l t l e g f e l s ő b b 
r e n d e l e t é v e l l é t r e h o z t a a b i r o d a l o m b a n az "utász t e s t ű i e t " - e t . 
E r e d e t i l e g h á r o m z á s z l ó a l j j a l é s 32 h a d i h 1 d o s z 1 o p p a l a l a k u l t 
m e g , m a j d l é t r e h o z t á k a 4 . z á s z l ó a l j a t i s . A c s á s z á r i - k i r á l y i 
h a d s e r e g m ű s z a k i s z o l g á l a t á t a n y o l c s z á z a d b ó l á l l ó 
á r k á s z k a r , a h a t s z á z a d o t s z á m l á l ó a k n á s z k a r é s a h á r o m 
u t á s z z á s z l ó a l j l á t t a el- M ű s z a k i é s e r ő d í t é s i k e r ü l e t i 
i g a z g a t ó s á g s z é k e l t B u d á n , P é t e r v á r a d o n , T e m e s v á r o n , 
K á r ó l y v á r o s b a n , N a g y s z e b e n b e n . M i n d e g y i k f o n t o s a b b v á r b a n 
h e l y i e r ő d i g a z g a t ó s á g is m ű k ö d ö t t . M i n d e g y i k ü k c s u p á n n é h á n y 
f ő n y i á r k á s z é s a k n á s z o s z t a g g a l r e n d e l k e z e t t . Az így 
á t s z e r v e z e t t c s a p a t t e s t t o r z s é B é c s b e k e r ü l t , m í g a 
z á s z l ó a l j a k , i l l e t v e e g y e s s z á z a d o k ál 1 o m á s h e l y e i B é c s , 
K I o s t e r n e u b u r g , L i n z , P r á g a , V e r o n a l e t t e k . 
A f e n t i e k b ő l jól l á t h a t ó , h o g y m ű s z a k i c s a p a t o k 
k i e g é s z í t é s e , e l h e l y e z é s e M a g y a r o r s z á g o n kívül e s e t t a 
s z a b a d s á g h a r c o t m e g e l ő z ő i d ő s z a k b a n . H a z á n k t e r ü l e t é r ő l 
e g y e t l e n e g y m ű s z a k i a l e g y s é g e t s e m e g é s z í t e t t e k ki é s e g y e t 
s e m r e n d e l t e k - 1 3 4 3 - b a n - az ú j o n n a n f e l á l l í t á s r a k e r ü l ő 
IS./ I n o s z t r a n n i j e a r m i j i - V o o r u z s e n y i j e is t y e h n y i k a 
Sz pr a v o c s n y i k 
( V o j e n n o j e í z d a t y e l s z t v o , M o s z k v a , 1 3 3 2 . ) 
L u k á c s L á s z l ó ő r n a g y 
Z M K A M ű s z a k i t a n s z ó k 
Az 1 3 4 3 - 4 9 - e s sz.abadsáqhar c m ű s z a k i 
c s a p a t a i nak sz er vez é s e 
V . F e r d i n á n d k i r á l y 1343- j a n u á r 2 7 - é n k e l t l e g f e l s ő b b 
r e n d e l e t é v e l l é t r e h o z t a a b i r o d a l o m b a n az " u t á s z t e s t ü l e t " - e t • 
E r e d e t i l e g h á r o m z á s z l ó a l j j a l é s 32 h a d i h 1 d o s z 1 o p p a l a l a k u l t 
m e g , m a j d l é t r e h o z t á k a 4 . z á s z l ó a l j a t i s . A c s á s z á r i - k i r á l y i 
h a d s e r e g m ű s z a k i s z o l g á l a t á t a n y o l c s z á z a d b ó l á l l ó 
á r k á s z k a r , a h a t s z á z a d o t s z á m l á l ó a k n á s z k a r é s a h á r o m 
u t á s z z á s z l ó a l j l á t t a el- M ű s z a k i é s e r ő d í t é s i k e r ü l e t i 
i g a z g a t ó s á g s z é k e l t B u d á n , P é t e r v á r a d o n , T e m e s v á r o n , 
K á r o l y v á r o s b a n , N a g y s z e b e n b e n . M i n d e g y i k f o n t o s a b b v á r b a n 
h e l y i e r ő d i g a z g a t ó s á g is m ű k ö d ö t t . M i n d e g y i k ü k c s u p á n n é h á n y 
f ő n y i á r k á s z é s a k n á s z o s z t a g g a l r e n d e l k e z e t t - Az így 
á t s z e r v e z e t t c s a p a t t e s t t ö r z s e B é c s b e k e r ü l t , m í g a 
z á s z l ó a l j a k , i l l e t v e e g y e s s z á z a d o k á l l o m á s h e l y e i B é c s , 
K I o s t e r n e u b u r g , L i n z , P r á g a , V e r o n a l e t t e k . 
A f e n t i e k b ő l jól l á t h a t ó , h o g y m ű s z a k i c s a p a t o k 
k i e g é s z í t é s e , e l h e l y e z é s e M a g y a r o r s z á g o n kívül e s e t t a 
s z a b a d s á g h a r c o t m e g e l ő z ő i d ő s z a k b a n . H a z á n k t e r ü l e t é r ő l 
e g y e t l e n e g y m ű s z a k i a l e g y s é g e t s e m e g é s z í t e t t e k kt é s e g y e t 
s e m r e n d e l t e k - 1 3 4 3 - b a n - az ú j o n n a n f e l á l l í t á s r a k e r ü l ő 
m a g y a r h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m a l á r e n d e l t s é g é b e . A m a g y a r 
k o r m á n y n a k t e h á t t e l j e s e n ú j o n n a n k e l l e t t m ű s z a k i c s a p a t o k a t 
f e l á l l í t a n i a . Az 1 8 4 8 . é v i I I I . t ö r v é n y c i k k a M a g y a r o r s z á g o n 
á l l o m á s o z ó c s a p a t o k a t a M a g y a r H a d ü g y m i n i s z t é r i u m alá 
r e n d e l t e . D e ez n e m o l d o t t a m e g a h a d s e r e g f e g y v e r n e m i é s 
s z a k c s a p a t a i n a k a r á n y o s ö s s z e t é t e l é t . M ű s z a k i c s a p a t o k é s 
m ű s z a k i f e l s z e r e l é s e k , a n y a g o k nemi v o l t a k az .ország 
t e r ü l e t é n . V o l t n é h á n y m ű s z a k i s z a k k é p z e t t s é g ű t i s z t , s 
k a t o n a az o r s z á g b a n . I l y e n e k v o l t a k : G o r g e i , K a z i c z y L a j o s , 
T o r o k I g n á c , S t e i n M i k s a , é s m é g s o k a n m á s o k . 
A M a g y a r H a d ü g y m i n i s z t é r i u m a f e l s o r o l t s z a k t i s z t e k 
t u d á s á r a is t á m a s z k o d v a m e g k e z d t e a h o n v é d m ű s z a k i c s a p a t o k 
s z e r v e z é s é t . M é s z á r o s L á z á r h a d ü g y m i n i s z t e r , a m ű s z a k i 
c s a p a t o k a l a k í t á s á r a , s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó eisfí 
i n t é z k e d é s é t 1 3 4 8 . s z e p t e m b e r 5 - é n a d t a k i . K i h i r d e t t e , h o g y 
a h a d s e r e g i r á n y í t á s á r a v e z é r k a r , e r ő d í t é s i t e v é k e n y s é g 
v é g z é s é r e , m ű s z a k i c s a p a t o k f e l á l l í t á s a s z ü k s é g e s . A 
s z e r v e z é s i m u n k a o k t ó b e r k ö z e p é n k e z d ő d ö t t . F e l h í v t á k 
m i n d a z o k f i g y e l m é t akik a k n á s z , á r k á s z , u t á s z h a d á g a z a t o k 
a k á r m e l y i k é b e n k é p e s s é g g e l b í r n a k , j e l e n t k e z z e n e k 
s z o l g á l a t r a . 
O k t ó b e r v é g é n v a l a m e n n y i z á s z l ó a l j b ó l P e s t r e r e n d e l t é k 
az á c s , k ő m ű v e s , k o v á c s , v í z i m o l n á r , h a l á s z , b á n y á s z , 
a z t a l o s , v a s - é s r é z ö n t ő , e s z t e r g á l y o s m e s t e r s é g ű honvédet, 
u t á s z s z o l g á l a t r a . K i l á t á s b a h e l y e z t é k , h o g y a p e s t i 
e g y e t e m e n C z e t z J á n o s s z á z a d o s az á r k á s z a t r ó l , h i d á s z a t r ó l , 
Petzelt. J ó z s e f e g y e t e m i t a n á r p e d i g a v á r v l v á s r ó l e l ő a d á s o k a t , 
fog t a r t a n i . A k k o r a v o l t a h i á n y m ű s z a k i k a t o n á k b ó l , h o g y 
K o s s u t h L a j o s 5 0 b á n y á s z t r e n d e l t ki a p o z s o n y i t á b o r 
e r ő d í t é s i m u n k á l a t a i v é g z é s é r e . A H a d ü g y m i n i s z t é r i u m 1 8 4 8 . 
n o v e m b e r é b e n egy u t á s z - é s á r k á s z k a r f e l á l l í t á s a ü g y é b e n 
t a n á c s é r t , f or d u l t Gaál Miki ó s h a d m é r n ö k k a r i e z r e d e s h e z , sőt. a 
c s á s z á r i - k i r á l y i á r k á s z é s a k n á s z p a r a n c s n o k s á g t ó l is 
s e g í t s é g e t . k é r t e k . A z á s z l ó a l j a k t ó l b e é r k e z ö k r é s z é r e 
S z o d t f r i e d N á n d o r ő r n a g y n o v e m b e r e l e j é n u t á s z t a n f o l y a m o t 
t a r t o t t . E z u t á n m e g k e z d t é k a h o n v é d u t á s z z á s z 1 é a l j a k 
s z e r v e z é s é t , m a j d a z o k f e l á l l í t á s á t s h a d r e n d b e á l l í t á s u k a t . 
Az á t h e l y e z e t t é s k i k é p z e t t k a t o n á k b ó l 1348 n o v e m b e r 
k ö z e p é n S z o d t f r i e d N á n d o r ő r n a g y p a r a n c s n o k s á g a a l a t t P e s t e n 
m e g a l a k u l t az 1 . h o n v é d u t á s z z á s z I ő a l j . K o s s u t h már n o v e m b e r 
1 1 - é n a z t Irta G ö r g e i t á b o r n o k n a k , h o g y 3 5 u t á s z m á s n a p indul 
P o z s o n y b a - L á z a s g y o r s a s á g g a l k e z d t é k s z e r v e z n i a 2 . 
u t á s z z á s z 1 ó a l j a t - P o z s o n y b a n 1 8 4 3 d e c e m b e r k ö z e p é r e , K a z i n c z y 
L a j o s ő r n a g y m e g a l a k í t o t t a a 2- h o n v é d u t á s z z á s z 1 ó a l j a t • A 2 . 
z á s z l ó a l j a t á s ó k k a l é s e g y é b u t á s z e s z k ö z ö k k e l s z e r e l t é k f e l . 
Az u t á s z z á s z 1 ó a l j 1 3 4 3 . d e c e m b e r 2 5 - é n a g y ő r i p ü s p ö k i 
t e m p l o m b a n t a r t o t t ü n n e p i n a g y m i s e u t á n a k ö z e l i n a g y r é t e n 
ü n n e p é l y e s k e r e t e k k ö z ö t t l e t e t t e a k a t o n a i e s k ü t . 
D e c e m b e r u t o l s ó n a p j a i b a n P e s t r e é r k e z e t t m i n t e g y 2 0 0 
fő b á n y á s z . , E z e k e t B e n i c z k y L a j o s f e l s ő - m a g y a r o r s z á g i 
k o r m á n y b i z t o s r e n d e l t e fel S e l m e c r ö l . K o s s u t h úgy 
i n t é z k e d e t t , h o g y e z e k e t é r k á s z k a r h o z , v a g y az u t á s z k a r h o z 
kell b e o s z t a n i . 1 3 4 3 . j a n u á r e l e j é n M á r a m a r o s s z i g e t r ő l 
D e b r e c e n b e é r k e z e t t 120 fő b á n y a m u n k á s , a k i k e t a 
h a d ü g y m i n i s z t e r 1 4 - é n A r a d r a v e z é n y e l t az o t t a n i 
á r k á s z k a r h o z . M é g d e c e m b e r b e n , s z i n t é n P o z s o n y b a n C a l z a d a 
A l f o n z ő r n a g y f e l á l l í t o t t a a 3 . h o n v é d u t á s z z á s z 1 ó a 1 j a t . 1343 
e l e j é n t e r v e z t é k M á r a m a r o s v á r m e g y é b e n - F o r g e t K o r n é l ő r n a g y 
p a r a n c s n o k s á g a a l a t t - a 4 . h o n v é d u t á s z z á s z 1 ó a l j a t 
f e l á l l í t a n i . E r r e a z o n b a n n e m k e r ü l t s o r . A t e r v s z e r i n t a 
z á s z l ó a l j a k a t az I . m a g y a r u t á s z e z r e d b e a k a r t á k 
c s o p o r t o s í t a n i . A 2 . é s a 3 . u t á s z z á s z 1óa1 j a k n a k k ö z ö s 
p a r a n c s n o k a K a z i n c z y a l e z r e d e s l e t t . A z á s z l ó a l j 4-4 u t á s z 
s z á z a d b ó l á l l t . K é s ő b b S z o d t f r i e d a l e z r e d e s t a f ő s e r e g 
u t á s z f ő n ö k é v é n e v e z t é k ki-
A h a r c c s e l e k m é n y e k k i s z é l e s e d é s é v e l az u t á s z 
a l e g y s é g e k b ő v ü l t e k , s á l l a n d ó a n v á l t o z t a t t á k s z e r v e z e t ü k e t . 
K o m á r o m v á r á b a n B a r a n y a y s z á z a d o s s z e r v e z e t t m ű s z a k i 
a l e g y s é g e k e t , m e l y e k e r e j e 1 3 4 3 n y a r á n n é g y u t á s z - és h á r o m 
á r k á s z s z á z a d b é l á l l t . P é t e r v á r a d o n egy á r k á s z s z á z a d o t 
á l l í t o t t a k f e l . 1-343. j ú n i u s 3 - á n S z c d t f r i e d a l e z r e d e s 
j e l e n t e t t e G ö r g e i t á b o r n o k n a k , h o g y a h a d i f o g l y o k b ó l é s 
ö n k é n t m a g y a r s z o l g á l a t r a j e l e n t k e z ő o s z t r á k 
m ű s z a k i k a t o n á k b ó l egy t a r t a l é k u t á s z z á s z 1 ó a ! j a t s z e r v e z , 
m e l y k é t h é t m ú l v a m e n e t k é s z l e s z . 
K o m á r o m b a n 1 3 4 3 n y a r á n a 12- é s a 17- h o n v é d u t á s z 
s z á z a d á l l o m á s o z o t t . A s z á z a d o k a t - a z á s z l ó a l j s z e r v e z e t t ő l 
f ü g g e t l e n ü l - v é g i g s z á m o z t á k , s ez a l e g m a g a s a b b i s m e r t 
s z á z a d s z á m . P é t e r vár a d ó n j ú n i u s k ö z e p é n t i s z t e k e t n e v e z t e k ki 
az u t á s z z á s z 1 ó a ! j h o z , ami a z t b i z o n y l t j a , h o g y ekkor már o t t 
is k é t s z á z a d á l l o m á s o z o t t . Az e r d é l y i h a d s e r e g b e n egy 
" s z é k e l y u t á s z c s a p a t " f e l á l l í t á s á r ó l is t u d u n k . A l e n g y e ! 
l é g i ó b a n is v o l t egy u t á s z s z a k a s z • A n y á r i h a d j á r a t k e z d e t é n 
a h o n v é d . h a d s e r e g 1 5 - 1 3 u t á s z - é s 4 á r k á s z , t e h á t 1 3 - 2 2 
m ű s z a k i s z á z a d d a l r e n d e l k e z e t t , m e l y e k ó n á l l ó s z á z a d o n k é n t 
v o l t a k a s e r e g t e s t e k h e z b e o s z t v a . K m e t y G y ö r g y h o n v é d 
e z r e d e s (majd k é s ő b b t á b o r n o k ) ö n á l l ó h a d o s z t á l y á h o z is v o l t 
s z e r v e z v e egy u t á s z s z á z a d , m e l y j e l e n t ő s f e l a d a t o k a t o l d o t t 
m e g a h a d o s z t á l y r é s z é r e . 
A I I I . h o n v é d h a d t e s t n é l 1343 j ú l i u s á b a n 4 s z á z a d 
u t á s z t a l á l h a t ó : k ö z ö t t ü k 2 s z á z a d " s z e g e d i u t á s z " . Az V . 
h o n v é d h a d t e s t k ö t e l é k é b e n 1343- a u g u s z t u s ! - é n egy 
u t á s z m u n k á r a a l a k í t o t t ú j z á s z l ó a l j is s z e r e p e l t . Az e r d é l y i 
h a d s e r e g b e n 1 3 4 3 . j ú n i u s 13-án az u t á s z o k l é t s z á m a már e l é r t e 
a 2 5 0 f ő t . Az e r d é l y i e k k i k é p z é s é t Tóth Á g o s t o n ő r n a g y 
v é g e z t e . A s z á z a d o k l é t s z á m a - s e r e g t e s t e n k é n t - v á l t o z ó 
v o l t , ö s s z e s é g é b e n igen a l a c s o n y . S z á z a d o n k é n t a m u n k á r a 
h a s z n á l h a t ó l é t s z á m : 5 8 - 3 0 fő k ö z ö t t m o z g o t t . 
A m ű s z a k i f e g y v e r n e m e g y i k t o v á b b i c s a p a t n e m é t az 
ár k ász ok k é p e z t é k , a k i k e t - e l l e n t é t b e n az u t á s z o k k a l -
k i z á r ó l a g f ö l d m u n k á r a h a s z n á l t a k , e z ó r t n e m r é s z e s ü l t e k v í z i 
k i k é p z é s b e n . E z e k b ű i P é t e r v á r a d o n s z e r v e z t e k egy s z á z a d o t . 
1849 j ú n i u s e l e j é n K o m á r o m b a n n e v e z t e k ki e-lőszor t i s z t e k e t 
az ú j o n n a n a l a k u l ó á r k á s z s z á z a d h o z . A u g u s z t u s 3 0 - á n már az 
1. é s 2- s z á z a d r ó l e s i k s z ó , -tehát egy árkász o s z t á l y t 
k í v á n t a k f e l á l l í t a n i - Az V . h a d t e s t b e n 81 fő v o l t az á r k á s z 
a l e g y s é g h e z s z e r v e z v e . Az á r k á s z o k n á l . az ő r m e s t e r t 
" á r k á s z m e s t e r n e k " , a t i z e d e s t " f ő á r k á s z n a k " , a k ö z l e g é n y e k e t 
p e d i g " ö r e g , vagy ifjú á r k á s z n a k " n e v e z t é k . 
M e g e m l í t e m m é g a h i d á s z o k a t is- K o m á r o m 1319 n y á r i 
h a d r e n d j é b e n s z e r e p e l n é g y s z á z a d h i d á s z is-
A f e n t l e í r t a k b ó l v i l á g o s a n l á t h a t ó , h o g y az 
1 8 4 3 / 4 3 - e s h o n v é d s e r e g b e n s i k e r e s e n s z e r v e z t é k a m ű s z a k i 
c s a p a t o k a t - A f e l á l l í t á s u k már az e l s ő h ó n a p o k b a n 
m e g k e z d ő d ö t t , s r ö v i d idő a l a t t b e f e j e z ő d ö t t - A l é t s z á m u k 
v á l t o z o t t , m ó d o s u l t . A h a d t e s t e k n é l m i n d i g s m i n d e n ü t t v o l t a k 
m ű s z a k i s z a k k é p z e t t s é g ű k a t o n á k . Az u t á s z o k t e v é k e n y s é g é t 
m i n d i g i g é n y e l t é k a d a n d á r , h a d o s z t á l y é s h a d t e s t 
p a r a n c s n o k o k . A h o n v é d h a d e r ő m ű s z a k i c s a p a t a i n a k és 
v e z e t é s é n e k m e g s z e r v e z é s é r e é s a k i k é p z é s r e igen r ö v i d idő 
á l l o t t r e n d e l k e z é s r e , az a n y a g i l e h e t ő s é g e k is k o r l á t o z o t t a k 
v o l t a k , m é g i s m i n d e z e k e l l e n é r e s i k e r ü l t m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű 
m ű s z a k i c s a p a t o t f e l á l l í t a n i é s e z e k d e r e k a s a n m e g á l l o t t á k 
h e l y ü k e t a b i z t o s í t á s b a n . 
F e l h a s z n á l t i r o d a l o m : 
- O a c o b i Á g o s t : M a g y a r M ű s z a k i p a r a n c s n o k s á g o k , c s a p a t o k 
é s a l a k u l a t o k a v i l á g h á b o r ú b a n . 
B p . 1933-
- H o n v é d . / K a t o n a i f o l y ó i r a t / I I I-. évf . 19-18. 2 - 3 . s z á m 
- B a r c z y Zcl tán - S o m o g y . G y ő z ő : A s z a b a d s á g h a r 
C o r v i n a K i a d ó Bp • 1 3 3 S • 
K e n y er es D é n e s őr nágy 
M H S z e n t g y o r g y i D e z s ő 
H a r c á s z a t i R e p ü l ő e z r e d , K e c s k e m é t 
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( M e m e s J ó z s e f a ! e z . ) 13 
K i s g é p e k é s h a j 1 tő-robbantások a l k a l m a z á s a 
a v é d e l e m m ű s z a k i b e r e n d e z é s e s o r á n 
( L - D o l e z e l m k . e z d s . , J-Zc-l ez ny m k . e z d s . , 
L- Kro-jpa m k - ő r g y . ) 15 
A b i z t o s í t á s i ö v b e n v é d ő h o n v é d e l m i d a n d á r h a r c á n a k 
m ű s z a k i b i z t o s í t á s a ( D r . L é k a G y u l a n y á . v ő r g y . ) 27 
Á t d o l g o z z á k az F M - 1 G 0 - 5 h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s t 
( D r . H a r a l y i L á s z l ó a l e z . ) 3-1 
Az i d e g e n h a d s e r e g e k á t j á r ó n y i t ó e s z k ö z e i 1 1 ! . 
( L u k á c s L á s z l ó ő r g y . ) 35 
Az 1 3 4 3 - 4 3 
sz er vez é s e 
- e s s z a b a d s á g h a r c m ű s z a k i c s a p a t a i n a k 
( K e n y e r e s D é n e s ő r g y . > 4 3 
T A R T A L O M 
A n e m m ű s z a k i c s a p a t o k k i k é p z e t t s é g e 
f e l m é r é s é n e k t a p a s z t a l a t a i (Muber !®re ő r g y . ) 
A B r n ó i N e m z e t k ö z i H a d i t e c h n i k a i K i á l l í t á s 
( N e m e s J ó z s e f a ! e z . ) 
a v é d e l e m m ű s z a k i b e r e n d e z é s e s o r á n 
<L • Dol ez el mk . ez d s • , J . Zc-1 ez ny m k . e z d s • , 
L- K r o u p a m k - ü r g y . ) 15 
A b i z t o s í t á s i ö v b e n védíl h o n v é d e l m i d a n d á r h a r c á n a k 
m ű s z a k i b i z t o s í t á s a ( D r . L é k a G y u l a ny á . vftr gy .) "27 
Á t d o l g o z z á k az F M - 1 G 0 - 5 h a d m ű v e l e t i u t a s í t á s t 
( D r . H a r a l y i L á s z l ó a! e z . ) 34 
Az i d e g e n h a d s e r e g e k á t j á r ú n y i t ó e s z k ö z e i III-
( L u k á c s L á s z l ó ő r g y . ) 35 
Az 1 3 4 3 - 4 3 - e s s z a b a d s á g h a r c m ű s z a k i c s a p a t a i n a k 
s z e r v e z é s e ( K e n y e r e s D é n e s ő r g y . ) 4 3 
